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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
Una enmienda del señor Solana. 
POR T E L E F O N O 
EN E L C O N G R E S O 
A las tres y cuarto abre la sesión el se 
ño r VUlanueva, con escasa concurrencia 
ile diputados. 
En el banco azul, los mdnústros de Fo 
m e n t ó e In s t rucc ión públ ica . 
Es leída y aprobada el acta de la ante 
rior . 
Ruegos y preguntas. 
• E l señor CLAVIJO se ocupa del cierre 
de una í á b r i c a de yute, de Sevilla, a con-
sesuencia de lo cual iban quedado 1.000 
obreros sin trabajo. 
IMde al G-obierno que dedique su aten-
ción a estos problemas. 
El señor WATS se ocupa de la ca res t í a 
del ma íz , y lo aahaca en gran parte a los 
abu-soe d é los acaparadores, rogando al Go-
bierno que les ponga coto. 
Le conteista el min is t ro de FOMENTO, 
atirniando que b u s c a r á medios para evi 
t a r í d 
El señor DOMINGO se ocupa de la s i t ú a 
i-ión difícil en que se encuemtran algunos 
Ayuntiamaentos, pues iodos ilos i^ecunsos 
van a iparar a las Delegaciones de Haoien 
da y a las Diputaciones. 
Pide al minis t ro de Hacienda que cuan 
do traiga a la Gámiara el proyecto de re-
íor rna de las Haciendas localice no equipa-
re a todos los Ayuntamientos, porque ei 
bien (hay muohos que su s i t u a d ó n obede-
ce a desbarajubile administrat ivo, otros 
hay que no tienen la c u l p á de su fal ta de 
recursos. 
Eil conde de los ANDES explana su anun-
ciada in te rpe lac ión acercó de la destitu 
d ó n del director de la Escuela de Artes 
y Oficios de Jerez. 
(Con motivo de aligunajs l interrupdones 
del s e ñ o r MORENO MENDOZA, se en 
tabla entre él y el orador un animado d iá 
logo sobre interioridades de 'la política je 
rezana.) 
El ministro de INSTRUCCION P U B L I -
CA contesta al conde de los Andes, defen-
ilicndose de ¡los cargos que le iba (¿r ig ido . 
El s e ñ o r PLAJA anuncia una interpela-
ción sobre los problemas de las subsisten-
cias y de los transportes, 
El s e ñ o r PEDREGAL aboga por el aba 
ratamiento de! m a í z . 
El soña r RODES pide al Gobierno que 
(gestione de la C o m p a ñ í a del ferrocarr i l 
de Lér ida a Barcelona que descongestiio 
ne sus almacenes de forraje, que se halla 
rietetíido por escasez de material . 
ORDEN D E L DIA 
Se reanuda lia discuisión del proyecto de 
el proyecto parece que altera el sentido de 
pacto de da Const i tuoión. Cree que el pro-
yecto del minis t ro de Hacienda no deb° 
aíjterarlo. Si fuera así , d e b e r í a n traerse 
ciertos ipárrafos para ser discutidos. Si se 
trata por iigüal a todas las iglesias, con 
el mismo derecho pueden consignarse en 
el presupuesto otras cantidades para los 
cultos no catól icos. (Muy bien.) 
El señor B A R C I A : L a Const i tuc ión ad 
mate la tolerancia. 
El s eño r A YUSO dice al señor Sánchez 
Guerra que debe qui tar el t í tu lo de libera! 
consenador a su partido y dejarle el de 
conservador a ale cas. 
Agrega que sólo en Dlerecho se ha plan-
teado la cues t ión . Eil timpuesto de inqui l i -
nato 'ha venido a susti tuir al de Con su 
mos, y si antes los p á r r o c o s ten ían que 
pagarlo, ¿ p o r q u é albora no iban de abo-
nar és te? 
El señor SANCHEZ G U E R R A : No va 
mos ahora a discutir nombres y epígrafes . 
Liberal . . . conservador. No es eso lo que 
(Debemos discutir . Se me dice que soy reac 
cionario, porque jpfido eil cumpliniaento dei 
esp í r i tu de La Const i tuc ión. L a Iglesia ca-
tól ica es una excepción, es una rel igión 
con privilegios, porque predsamente es la 
rejigión del Estado 
E l s e ñ o r CAMBO dice que el debate uo 
ha sido promovido por la m i n o r í a c a t ó 
Mea, sino por el redactor del proyecto. 
Tan d a r o es el precepto de la Constitu-
ción, que d e b e r í a evitarse todo aquello 
que pudiera envolver el temor'de que sea 
alterado. Hay que h u i r de interpretacio-
nes del 'texto de la Cons t i tuc ión . 
El señor M A U R A se levanta a hablar y 
dice que, a su modo de ver, en el proyec 
to hay una redundamda, una in tención del 
que lo redac tó de explicar p á r r a í o por pá 
rrafio, ihasta sacar del conocimiento la 
base m á s amplia. Se trata de una cosa que 
puede ser g r a v í s i m a y transcendental, y 
su planteamiento es, desde luego, inopor-
tuno. 
Si se procede a votar—termina dicien-
do—, votaré la enmienda. 
El señor S E Ñ A N T E : No se trata de es 
tablecer n inguna excepción para los tem-
plos; se t ra ta de las p e q u e ñ a s viviendas 
adosadas, a los temiplos protestantes. 
El s eño r RODES: La s i t u a d ó n es cía 
r a : E l minis t ro de Hacienda excep túa del 
impuesto a todas las viviendas de todos 
los templos, y el mismo señor Ampuero no 
hace mudhoB d ía s que pidió en uno. en-
mienda la excepción para las adosadas a 
ley de reforma del impuesto de i n q u i l i - i l o s templos datóBicos. Por tanto, la cues-
nato, t ión religiosa l i a sido planteada por los 
El señor SOLANA presenta una en- j integiistas. Y es tá c laro: el a r t í cu lo 11 de 
inicnda pidiendo que se imponga el dm- l a Const i i tudón establece e/1 principio de la 
puesto de l inquil inato a todos los templos, tolenancia religiosa, y ese principio e s t á 
evangelistas. 
La-defiendíe en un elocuente discurso, en 
Bl que dice que el problema lo ha. plantea 
do e! Gobierno al proponer una enormi-
dad. Los católicos no quiieren dejar de con 
signa i* su protesta m á s enérg ica . 
Expresa las razones en que apoya su 
siendo combatido por el s e ñ o r S e ñ a n t e . 
E l minis t ro de H A C I E N D A : Estas esca 
ramuzas han venido a resucitar los ant i 
guctí pergaminos del Pianaimento español , 
á r i d o siempre de discutir ios puntos de 
la Consíf i tudón. Se trata de un proyecto 
modesto, de un proyecto secundario, sin 
f'nmienda, y af irma que '¡o que propone el otro ca rác t e r . Los templos carecen del ca-
proyecto es una ofensa para los sentimien i r ác t e r dle viviendas; en el proyecto sólo 
ttoB catóMcos de los españole». se habla de viviendias, s in otro ca rác t e r , y 
E l señor CORTINA, por la Comisión, i la enmienda viene a s e ñ a l a r el c a r á c t e r de 
no acepta la enmienda. vivienda en su r e l a d ó n oon la rel igión ca-
EI señor SANCHEZ GUERRA dice que tólica. 
Termina declarando que no admite la 
enmienda. 
E l señor AYUSO le interrumpe. 
El señor A M P U E R O : Pido la palabra. 
El P R E S I D E N T E : ¿Ot ra palabra m á s ? 
E l min is t ro dle H A C I E N D A con t inúa 
hablando, y dice que ser ía injusto y hasta 
molesto lo que se pretende. La Gonstitu 
ción dice que los españo les no s e r á n moles-
tados en el ejercido de cu alquiler culto. 
E l señor M A U R A se muestra conforme 
con la inoportunlidad de la d i s cus ión ; pe 
ro—.¿ice—conste que la ha provocado el 
Gobierno. Lo manifestado por el m i n i s t r ó 
ile Hacienda de que el proyecto sólo afecta 
a las viviendas es un sofisma ; en él se 
hab ía de locales. 
El s eño r SANCHEZ GUERRA dice que 
en el/Parlamento ise deben verili iar mudhas 
cuestiones; ipero ahora, al pedir la pala 
bra, h a y que tener agites una cuest ión per-
sonal con el presidente. (Se refiere a la 
protesta del s eño r Vi l lanueta cuando el 
señor Ampuero pidió la palabra.) 
En apoyo de la tesis que ISUSIHMH', cita 
textos de Cánovas . 
El señor A Y U S O : Eso pasó hace cua 
renta años . 
El señor SANCHEZ G U E R R A : Cano 
vas dijo que la Const i tución de 1868 podía 
ser reformada por unas simples Cortes or-
dinarias. Refuta la a r g u m e n t a c i ó n del se-
ño r Alba, f u n d a m e n t á n d o s e una y otra 
vez en palabras del señor Maura . 
Si se aprueba el proyecto t a l como está , 
se a c a b a r á e l ' privilegio que la Constiitu 
d ó n concede a la rel igión catól ica. 
El s e ñ o r AMPUERO, en medio de un 
gran barullo, habla, sin que logre ser 
oído. 
El s eño r AYUSO: ¡A votar! 
E l s e ñ o r GONZALEZ GUIJARRO ha-
bla, s in ser entendido. 
E l s e ñ o r CAMBO anuncia que no vota-
r á la enmienda. 
E l minis t ro de H A C I E N D A : Nuestro 
voto significa el sentido del respeto al 
derecho de gentes, y nos anticipamos 
con ello, a los comentarios del Extranje-
ro cuando se sepa lo que ocurre en la 
C á m a r a e spaño la . 
Por fin se pone a votac ión la enmien-
da, que se desecha por 120 votos con-
tra 52. " 
Se aprueba el proyedo. 
Discútese 'luego el proyecto de ley de 
convers ión de las cargas de justicia en 
t í tulos de la Deuda perpetua Inter ior . 
E l señor LA CIERVA lo impugna, y le 
contesta, en nombre de la Comisión, el se-
ñor N A V A R R O R R E V E R T K R 
Los señores B E R T R A N Y M U S I T U y 
ORDOSEZ intervienen t a m b i é n breve 
mente. 
Les contesta el s e ñ o r A L B A . 
Se suspende el debate, y se levanta la 
sesión a las nueve. 
E N E L SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro, bajo la 
presidenda del m a r q u é s de Alhucemas. 
Reguilar concurrencia de senadores en 
los escaños . 
En el banco ázuil, el ministro de Ma • 
r iña . 
S in ruegos n i preguntas se ei í tra en el 
ORDEN D E L DIA 
Pasa el Senado a reunirse en Secciones, 
para elegir las Comisiones que h a n de dic 
tamiinar en los proyectos de ley concedien 
do pensiones a Has 'familias de los moros 
muertos al servicio de E s p a ñ a , y conce 
Un cargamento de sal sobre el muelle de Albareda. '(Fot. Samot.) 
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en lo cual se empleaban casi todos los va 
gones de que dispone la C o m p a ñ í a del 
Nor i f . 1 
Los comisionados le ihideron ver que i 
ademiás la C o m p a ñ í a h a b í a suspendido la 
Un pueblo amotinado. n í a Irremisiblemente que morir. Se reoi-bieron los primeros cablegramas- ÚEldoí 
tor Núñez , g rave .» «El doctor Núñez m 
vísimo.» «El doctor Núñez ha dejado 
existir . . .» POR TELÉFONO 
f artera d ó n HUESCA, 5.—En el pueblo de Binefar i E l doctor N ú ñ e z estaba graduado en la 
fne-nfcos o carbón . ¡ s e amotiinó el vedndario por una cues | Universidad de la Habana. Hizo sus prác-
El ministro l lamó a su despacho al jefe ' t ión de consumos y asa l tó el Ayuntamien ticas como cirujano en el hospital de Pau 
de tráfico de la Compañ ía y allí mismo se. to, donde se estaba celebrando sesión. | la y en el hospital Mercedes. Era un d 
solucionó eü pleito y se derogó aquella dis Los amotinados obligaron al alcalde y rujano h a b i l í s i m o y un eminente horabre 
posición. concejales a abandonar el edificio, y lúe- de denda . Su ac tuac ión enérgica en la 
go salieron ellos, cerraron las puertas y Sec re ta r í a de Sanidad fué altamente be 
entregaron las Jlaves al juez de instruc- nefidosa para Cuba. Desapareció la fiebre 
ción, porque el jefe de la Guard ia c i v i l amari l la , la bubón ica , el beriberá. Persi 
se rtegó a admitir las . i g u i ó tenazmente a los adulteradores de 
Se h a n concentrado fuerzas de la Bene | productos alimentiidos, especaaliniente a 
m é r i t a , ante' el temor de que se repro las Casas abastecedoras de carnes y leche, 
duzcan los sucesos oon mayor violenda. Su enérgico temperamento no temía las 
trabas, n i titubeaba ante las etetácu-
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La autonomía de Filipinas. 
El pueblo filipino está, de enhorabuena. 
El Parlamento americano se ha decidí 
do, a l fin, a concederle una m á s ampl ia 
p a r t i c i p a c i ó n en la a d m i n i s t r a c i ó n de sus 
asuntes, con una promesa de indepen-
dencia, s i en d transcurso del tiempo 
c o n t i n ú a dando pruebas de poderse re-
g i r por sí solo. 
No cabe duda a lguna de que este paso 
es un avance de importancia para el fi-
nal que viene persiguiendo este pueblo 
hace muchos a ñ o s , pero no o! logro com 
pleto de sus aspiraciones, cual fuera de 
desea r. 
Una mayor p a r t i c i p a c i ó n en el Gobier-
no de sus asuntos, sin l imi tac ión , se r í a 
aceptable por todos, aun sin la conces ión 
por el momento de su ansiada emanci-
pac ión , pero esa misma gracia con res-
tricciones de significada importancia , co-
mo las que representan el nombramien-
to de los cargos de gobernador y vicego 
.bernador general por el presidente de los 
diendo validez al cascimiento de ¡os m i l i - , Estadus UnidoiS> ^ au tor idad del veto en 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
ircay 
que falleció el día 7 de octubr de 1915 
« . I . T * . 
Su madre, hermanos, hernrmos políticos, sobrinos, tíos, 
primos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
Todas ías misas disponibles que se celebren mañana, 
sábado, en la Santa Iglesia Catedral e iglesias parro-
quiales de San Francisco, Anunciación, Santísimo C isto, 
Santa Lucía y Conso^ción, serán aplicadas por el eter-
no descanso de sn alma. 
Santander, 8 de octubre de 1916. 
El exce len t í s imo e i l u s t r í s imo seño r '(hispo de esta diócesis ee ha 
dignado conceder las Indulgencias en a forma acostumbrada. 
J o s é P a l a c i o , 
MEDICO-CIRUJANO C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Vías u r i n a r i a s — C i r u g í a general.—En- de la Facultad de Medicina de Madrid. 
« S t T f f i & S ^ ^ * * ^ d c : I /:on8Ulta: de dle2 a UM y de ^ « « * • 
Consulta todos los d í a s de once y me )Alaynctfa P H m w a . 1t v 12.—Teléfono 182. 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, 2.° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales 
VELASCO. 9.—SANTANDER 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos-^-Enfermedades de La m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 1ff %,• 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
• Radium, Rayos X, electreidad médica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás , 7, 2.a 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de doce a do«.—Teléfono 708 
Qémaar OrtílffA, númer» I , p r l f t t l fñ l 
tares «in articuilo mor t i s» , para lois erfectos 
de las Clases pasivas. 
A las cinco menos diez se reanuda la 
sesión. 
Se porte a debate el proyecto de ley de 
habi l i tac ión de bases navaieo. 
El señor RAHOLA pide algunas aolara-
ciones, y se las da el minüstro de MA-
R I N A . 
Sin mds discusión ee aprueba el pro-
yecto. 
El presidente de la CAMARA da cuenta 
de que, ¡hallándose eH ministro de Instruc 
nión públioa retenido en e! Congreso por 
un debate, no ponía a discusión el pro 
j yecto de a u t o n o m í a universi tar ia . 
Se Feyanta la ses ión . 
INFORMACION G E N E R A L 
Las reformas militares. 
M a ñ a n a e m p e z a r á en el Senado la dis 
( lición de la.s reformas niiililares. 
Los tres turnos en contra los consuüul^ 
r á n líos seiñorels Allendesala^ai', general 
Ocihandn y Maestre. 
L a segunda y tercera cuota. 
El) los 'pasillos del Senado iba declarado 
esta turde el min is t ro de la Guerra quo 
por últ.inia voz ampliaba ihasta fin de año 
el plazo para el pago ^e ila segunda y ter 
cera cuota del servicio mülitar. 
Estado de Romanones. 
El presidente del Cunseiu es tá bastante 
mejorado de su enfermejad. 
Hoy estuvo despadhando con el el señor 
Bui'ell y t a m b i é n el subsecretamo de la 
Presidencia. 
Despuiés dé la sesión del Senado, el mar 
quós de AEhucemas acud ió a visitar al jefe 
del Gobierno, con quien celebró una dete-
nida conferencia. 
También visitaron al conde de Romano 
nn# yarios ministros y personalidades. 
E | clero rural. 
E l arzobispo de taragoza ha visitado 
hoy al ministro de Hacienda, para hablar-
le de la crí t ioa s i tuac ión cu quie se oncuen 
t ra el clero ru ra l y de la necesidad de bus 
par una sodución a ese estado. 
Reglamento de castigos. 
El director de la C o m p a ñ í a de los ferro 
carriles del Norte h.a visitado al señor Gas 
set, para darle cuenta del reglamento de 
nastjgos (pit>:-.se ívplicarán a las faltas que 
eota.ptan [ios Empleados. 
E l ministro de Fomento, d e s p u é s de leer 
el regiarnento, lo ap robó , y seguidamente 
s e r á . p u e s t o en vigor. 
L a Exposición de Industrias eléctricas. 
El maiiquiés de Comillas conferenció hoy 
con el ministro de Hacienda acerca de l'a 
fuitura Exposición de Indusltrilas eiléctri 
cas. 
E l pleito de los transpoirtes. 
Una Comisión de fuerzas vivas de BÍI* 
bao ha visUtado al miinijlstro de Fomento 
para quejarse del acuerdo adoptado por 
la Junta de Transiportes terrestres que res-
ta a Bi lbao los vagones indispensables pa 
r a su tráfico. 
los acuerdos que tomen las C á m a r a s fi-
l ipinas y otras por este estilo, mot ivan 
una opin ión divergente entre los part idos 
polí t icos, dejando sin satisfacer un gran 
n ú m e r o de opiniones, iprecisamente las 
de aquellos que expusieron en pasados 
•tiempos su vida y sus intereses por abre 
v iar el logro de tan sagrado ideal. 
La c reac ión del Senado filipino d a r á 
ocas ión a que dos docenas m á s de los po-
ilíiicos de profes ión encuentren cómodo 
asiento en l a - A l t a C á m a r a , para desde 
a l l í - segu i r laborando por la pol í t ica de su 
p a r t i d » y ofreciendo buenos destinos H 
los que en ellos prometen t raba ja r con 
idént ico fin. 
Estas prebendas se las r e p a r t i r á n gra 
ciosamenle y s in m i r a r para nada, n i te 
ner siquiera en cuenta el sacrificio que 
su eostenimiento ha de costar a l pueblo, 
i r á n viviendo tranquilamente hasta que 
Has cosas cambien por sí ©olas o por la 
fuerza de las circunstancias, mas no por 
el resultado de sus gestiones ni sus des-
velos. 
La poTíXica no tiene pat r ia n i e n t r a ñ a s , 
y es en todas partes ambiciosa. 
Desde luego, es •indiscutible que Améri-
ca, por convencimiento, o por voluntad, 
o por temor a alguna futura complicar 
ción, que en .nada h a b r í a de favorecer 
$ sus interesas morales, materiales n i 
económicos , ha dado con és t a una prue-
ba m á s de que desea cumpl i r las prome 
sas de su inali>grado presidente Mac K i n 
ley. pero s i el motivo de apoderarse ellos 
de estas islas fué el de libertarles de una 
esclavitud que reaimente no exis t ía , pues 
el pueblo estaba entonces en las mismas 
o mejores condiciones que hoy para 
emanciparse, ¿por q u é no les conceden 
de una vez todo lo que desean y lo que 
ellos encontraron ma l no les h u b i é r a m o s 
concedido ya nosotros, sino que van ha-
ciéndolo por dosis y te rminan con una 
sola promesa en cuanto a su totalidad? 
Expertos a p u n t a p i é s tiene esa g ran na-
ción, que se rán los que puedan informar 
sobre este asunto, pues por mi parte no 
acierto a explicarme este misterio. 
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[| Banco de fspaóai iel s w i a los. Cuando la bubónica , los comercios que estaban dentro de la zona infectada, lo mismo que las casas particulares, quln-
I ce manzanas, fueron clausurados por es-
Celebróse ayer, convocada por el s eño r pació de dos meses. Pod ían reclamar, si 
S u á r e z Guanes, la r e u n i ó n de accionistas t e n í a n derecho para ello; pero era una 
del Banco de E s p a ñ a . 
Po r .las referencias que ihasta nosotros 
han llegado, en la r eun ión , a pesar de la 
diversidad de opiniones po l í t i cas susten-
tadas por quienes a ella asistieron, hubo 
unanimidad de cri ter io, a d o p t á n d o s e 
acuerdos que pueden consignarse de la 
matnera siguiente: 
Primero. Que las ampl ias y concretas 
explicaciones que a requerimientos de los 
accionistas reunidos dió el subgoberna-
dor, s e ñ o r G a r c í a Escudero, satisficieron 
a los congregados, porque d e m o s t r ó que 
el Consejo h a b í a puesto toda su buena 
voluntad y todo su celo en la justa defen 
sa de los intereses del Banco, los cuales 
no pugnan, sino que se armonizan per-
fectamente con los del Estado y con toda 
la economía nacional. • 
Segundo. Que las negociaciones enta 
bladas con el minis t ro de Hacienda tu 
vieron que interrumpirse en el momento 
en que la Comisión se en t e ró de que el 
proyecto sometido a las Cortes era com-
pletamente distinto del que h a b í a servi-
do de base a l a negoc iac ión antes se-
guida. 
Tercero. Que los accionistas conside-
ran sumamente grave el proyecto presen-
tado por las condiciones que establece, 
que no pueden admitirse, y por los sa-
crificios que impone, ios cuales son exce-
sivos y superiores a los que pueden otor-
garse por la. p r ó r r o g a del pr iv i leg io ; v 
Cuarto. Que se debe acudi r a l a infor-
mac ión que es de suponer a b r i r á la Co-
mis ión del Congreso antes de emi t i r dic 
tamen sobre el proyecto de que se trata, 
a s í como t a m b i é n a todos los d e m á s me-
dios l egá les que quepa recurr i r , a fin de 
demostrar ios graves inconvenientes que 
ofrece para el pa í s , a d e m á s de los quer 
brantos que infiere a l Banco y la injust i -
cia que se comete con el mismo. 
Esta giloriosa ins l i tución, qu« 1311 
l iosís ipios servicios l ia prestado a iiu1o 
Con el voto de confianza que log. accio- t ro pueblo y a la nac ión entera, po' 
necesidad y , como tal , l iabía que satdsfa-
cerla. Siempre tuvo ante sus ojos el lema 
sani tar io: «Sa lus populi, suprema lex»... 
El doctor N ú ñ e z era un veterano de la 
guerra de Ja Independa. Peleó al lado 
del mayor general Calixto García. En el 
;-ampo de batalla fmé condecorado con el 
grado de coronel del ejército libertador. 
M á s tarde, estuvo a las órdenes del mayor 
general Mario G. Menocal, actual prai 
dente de la Repúbl ica . El señor Menocal, 
que iba tenido para casi todos los vetm 
nos a lgún destino, no podía olvidar los 
merecimientos del veterano doctor Núñez. 
Así es que, cuando subió a! Poder, le con 
firió lia Sec re ta r í a de Sanidad y Beneficen 
cía de la Habana. Quizá haya'sido un cu-
bano exaltado; pero tantos años de Go-
biernos despót icos ten ían quie dejar, for-
zosamente, esta semiilla. Semilla que nues-
tros romos gobernantes han regado, allá 
en aquellos tiempos, por toda la Am¡éric§. 
Los frutos no los recogen ellos; los 
gemos los que tenemos que salir de nuea 
t ra patria en busca de ideales más W 
pilos, l i b e r t á n d o n o s de las tiranías de 
sordos monopoMos—perdona, ¡Oh, patrio-
tísiima «Tabaca l e r a» !—, que son la ruina 
de millones, para el resurgimiento de cua-
tro poderosos. 
¡ E o h e g a r a y ! ¡ N ú ñ e z ! España y Cuba 
es t án de duelo por p é r d i d a s tan Irrepa-
rables y 'el dolor las une. 
. j Paz a los muertos! 
ELOY JAUREGI'I. 
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ASUNTOS L O G A L E S 
L a Cruz Roja. 
nistas reunidos dieron al C o n s e j é apro |que le fué conferido a Santander e ' ' '^ 
bando su conducta, se fort if icará su es-i ros í s imo t í tu lo de «Benéfica <"iuíiat L,.* 
. i • .»- i . ' i i in . i . i i i i u o nijc-nviiv^»- ~ — ostra 
p í r i t u para defender los intereses que les estado a punto de desaparecer de I1U^ ^ 
' cap i ta l , y todo su material se encuei ^ 
en p é s i m a s condiciones. Gracias ¿y 
•truismo y d e s i n t e r é s de la nueva J 
y de unos, muy pocos señores , se v^ ma 
glando y poniendo en la debida io 
Es, en verdad, deprimente Para..n ¡nsú-
pueblo, que tanto és ta benemérita 
tuc ión como la de bomberos volun¡r p 
que debiera ser honra y orgullo J 
pueblo (como y a -lo han sido anwM 
mente para el nuestro), tengan que ^ ?u 
digar unas, muy pocas pesetas, ^ 
sostenimiento, pues solamente ^ tall. 
e s t án confiados, y l levar la convicción de 
que no puede prevajeoer el proyecto del 
s e ñ o r Alba. , <• 
De «El Universo», 
w v w v v v w v o v v v v w v v v w v ^ 
Tópicos cubanos. 
Ha muerto Eclhegaray. Ha muerto el 
doctor Núñez , eminencia médica cubana. 
Ambos 'han rendido el ú l t imo tributo. Las 
glorias, los (honores, los ditirambos que 
e~ •n vida /les dedicaran iban pasado para 
no volver. ¿Qué vale la gloria? ¿Qué la 
fauna? Nada. La muerte no respeta; no 
De cualquiera manera, hay que recono- hace distiingos. Lo mismo muere el gran 
cor qíie el pueblo fi l ipino e s t á de enho- dramatungo, o 'el médico eminente, que el 
pa í s , si como es de esperar c o n t i n ú a n ; para que existiera. ¡ N a c e r ! ¡ M o r i r ! Es-
dando muestras de cordura y de ap t i tu - tos son los dos momentos culminantes de 
ios muchos servicios que prestan ^s, 
to como el importe de todos lofi i j í ^ p 
El señor Gasset reconoció la just icia de bre y ei ¿e E s p a ñ a . 
> la queja pero les hizo ver que era nece- j 
í ^ a n o atender al tuanjaporte del ca rbón , ?3 8-lrt 
des para regirse en todog' los ó r d e n e s so-
ciales, como c o r r e s p o n d é a ¡los buenos 
i i r i i i i ipios que tienen reci-bido.s y que han 
sido los ú n i c o s que h t̂i obligado a los 
americaaete a Gírtieedeíles su a u t o n o m í a . 
Los e spaño les , í n t i m a m e n t e unidos a 
os filipinos, debemos hacer votos por la 
felicidad futura de este pueblo, en el que 
tanta sangre nuestra hay derramada, y 
aún cuando algunos a q u í prot. ' i idiin ha-
cer desaparecer todo recuerdo ma.'arial 
de nuestros sacrificios, sustirtuyendo nom 
bres de sitios púb l i cos que p e r p e t ú a n a l -
g ú n recuerdo do nuestra ges t ión , los m á s 
no olvidan tales sacrificios, y hoy, m á s 
que antes, qu izás , ensalzan nuestro nom-
LINES. 
nuestra vida. Ley que no admite contra-
posiciiones; ley de Igualdad nunca v is ta : 
ley que un solo Juez adm'inisira, sin tener 
Eín cuenta p rote oto re si. aniparadores, n i 
pergaimiños. l U i n !.•>• en la que no se 
puede aplicar Sa imáxinia eje "que quien 
hi/.o la ley hizo la trampa... 
La Repúbl ica de; Cuba es tá de hito. E l 
doctor Núñ' ' / . ha jituerto lejos de los su-
yos, al lá , en Nueva York. Fué preciso i r 
allá para hacer una p e q u e ñ a operación. 
Después se vió que la operac ión no era 
tan pequeña como a primera vista pare 
cía. Hecha la primera cura, se vió que l a 
gangrena apa rec í a terrible, invencible. Se 
procedió a cortar m á s arr iba. Tercera ope 
rac ión , con el imlsmo resultado negativo. 
Impoerible. La hora del Destino h a b í a so 
nano en el horar io del doctor Núftez, y te 
pues, aunque sea triste decirlo, ^" [^ ( i - . 
ber el pueblo de Santander que e,1-
tuc ión de. la Cruz Roja ha visto 
der su re t iaudaoión niensual a i toS 
cincuenta pesetas!, y aunque ios ^ 
aumenian bastante m á s , y eJ lo' ^r¡v 
actualmente ocupan es denigra"16' 
ga el resto del total de los g a f olvi' 
ta que hoy la preside. No debenii^ ^ 
dar que el fin de esta in6tit.ll.cl L liein-
só lo cuidar a enfermos y ^eridoftv,1]ji6t9'1' 
po de g ü e r a , sino t a m b i é n en OIK ^ 
cias calamitasas y exlraordinari • 
ú l t i m a parte se declara en Jas wL, 
la de Petrogrado en 1902, <ll,e.J^ soco-
«que una o rgan i zac ión ganitaiia p̂a-
rro en tiempo de paz es la meJ" ^ ^ 
rac ión para l a misma en tiemp 
rra». j^ea . 
Pa r a dar una p e q u e ñ í s i m a . sgrv!' 
cómo se atiende este h"maI.u .¿ en Pjl, 
ció en algunos pa í ses , seña la re . ^ 
mer t é r m i n o , a Alemania, ^LA ,̂00-!' 
la guer ra t e h í a « t res m i l socieaíw prl)6ij 
numeroeafi ramificaciones. ^ ^ «JÍ11 
d i s p o n í a la Sociedad de señoras 
de la Conferencia internacional ^ - ^ 
lín de 1869, en da de Vlena of 
• ntas sucursales y treinta y tres m i l 
S ^ v l u o s » , 0011 c-api'1^1-(íe «diez y siete 
i"1' íes j e m a r c o s » . Franc ia d i s p o n í a 
jjiil'0' Me en uno de sus cap í tu lo s de 
ĉ 11" recogidos de spués de la guerra 
folic!o-h j e un capital de «cua t ro millo-
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de 'francos. En el J a p ó n , la Sociedad Cruz Roja dispone de «diez mil lo-
de He yeus)' al a ñ o de s u b v e n c i ó n . d( 
n** !!herbio hospital en Tokio y dos bu 
'\oÉ>Pita'le6 Para el traniSP0i,t8 de he 
iIueS Ante estos ejemplos vea ei pueblo 
rfd funeral &i debemos, si tenemos la obli 
eii?r j e apoyar, en las medidas de 
^ i ' r a s fuerzas, a tan benéfica ins t i tu -
'•'K nueva Junta de Ja Gruz Roja, que 
íiescansa un momento desde que se 
n0 'Lpuesto el «sacrificio de reorganizar-
^ Loisladará m u y en breve a -la parte 
POR TELEFONO 
Ooho millones de hombres en la reserva. 
U n despaciho de Ginebra comunica que 
por conducto seguro se sabe que, aparte 
los Itiombres que actualmente pelean en el 
trente, dispone Rusia de ocdio millones de 
hombres, cuya inistrucatón miMtar es tá 
casi termlinada. 
•ra' e  r!, 
'iMP de ta poblac ión , en sit io cén t r ico y 
%tado, el mater ia l y parque, teniendo 
s^ f i l í s i m o p ropós i to de montar un ga 
e ,[e de socorro para casos de urgencia, 
'"rpsídad absoluta para la parte Este de 
jr^oblación; servicio indispensable que 
fiñce mucho tiempo viene sol icikindo 
% ryrensa. 
sobre este i m p o r t a n t í s i m o asunto vie-
pn realizando gestiones los d ign í s imos 
"Sores don Carlos Hoppe, don Antonio 
íSbrero, ^ Mannel Quijano, don A! 
f-Píio P'1'56, idon Maniie'1 p- Lemaur, don 
W Ciria, don R a m ó n Pi-esmanes, don 
íSrcelino S. Miguel , don J e s ú s Mata. 
,m Tomás Agüero , don Eduardo A l m i 
. (|Uo don Gerardo R. Arias, don César 
Jirlínez Cos. don Antonio Gvla v don 
L é presmanes, que forman ,1a. Junta de 
íobierno, y ya han recibido el ofroci-
tíiien'o generoso y desinteresado de iluv 
L g y competentes doctores para llevar 
. fei,jZ término la idea. Ahora falta que' 
él pueblo, las Empresas fabriles de esta 
^ de la poblac ión , a las que puede 
par valiosos servicios el gabinete do nn̂ st-a r 
Ljorro, y el Ayuntamiento , a quien ecn 
$bp\MT& muchas p é s a l a s , a la vez qiu-
proporcionará descanso a los doctores de 
la actual Casa de Socorro, apoyen con al 
¿ún desembolso a Ja Cruz Roja monta-
lesa para que lleve una vida desahogada 
v sea pronto una realidad la feliz y !fíu 
inani'!aria idea de los buenos s e ñ o r e s que 
ia, presiden. 
Domingo Betanzos 
Santander, (5 de octubre de 1916. 
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Noticias de Marruecos. 
POB TELÉFONO 
TANGER, 5.—Una d iv i s ión naval fran-
cesa, compuesta de cinco buques, se ha 
pres&ntado ante Agadir , .causando entre 
los habitantes g ran impres ión . 
La escuadra s igu ió luego su rumbo; a 
lo largo de la costa m a r r o q u í . 
El general L y a u í e y c o n t i n ú a en esta 
ciudad recibiendo numerosas pruebas de 
adhesión. 
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Futbolerías. 
Decididamente, el p r ó x i m o domingo, 
tendremos ocasión de presenciar en los 
Campos del «Rac ing Club» un gran par-
tido, en el que t o m a r á parte nuestro «on 
ce» con el primer equipo del «Club Iza-
pra», de Eíbar . 
El «Izarra» es un equipo que ha juga 
do mucho con buenos equipos y con 
todos ellos ha salido m u y bien parado, 
consiguiendo triunfos sobre los mejores 
Clubs vascos. 
El «once» de casa s e r á reformado algo: 
Oria, el gran exterior izquierda, es casi 
seguro pase a in ter ior de la. misma ala, 
esto, claro que se h a r á siempre y cuan 
do que haya por base otro exterior que 
BO (laquee el ala. Exteriores izquierdas 
hay dos, que muy bien pueden ocupai 
fii'puesto de Oria; uno de ellos es Vega, 
que .tan excelente i m p r e s i ó n c a u s ó en 
niantos partidos tomó parte con el 
iériñ»; ei otro, que t a m b i é n ha jugado 
con buenos equipos, aun con el mismo 
«Racing)), no ¡desmerece en nada del an 
terior, su nombre no lo doy a conocer 
porque depende de algunas cosidas el que 
]uegue nuevamente a l lado de los que fue-
ron sus compañeros . 
Por lo tanto, pasando Oria a interior, 
conseguiremos que en la l ínea de ataque 
"aya UNO que sepa sohotar; Oria puede 
considerarse hoy como uno de los mejo-
res sobotadores'en el Norte, y si no que 
se lo pregunten a los del «Unión rSestao» 
y aún al mismo «Athletic», que en el día 
que con él jugó, el ún ico que tiró a goal 
como loe buenos, fué Oria. 
En la línea de medios puede caber otra 
refoima, que es la ÚNICA: consiste en que 
himás Agüero, aquel medio-centro que 
siempre vimos bien colocado y supo re 
partir el juego, como lo debe' hacer un 
centro-medio y como, hace bastante tdem 
P0 no lo hemos visto, ocupe nuevamente 
y puesto, ¡pasando el actual centro al 
p'derecha,. así queda una línea de me 
a mí juicio, .infranqueable, porque 
'e Lavín no hablemos, es el amo del ala 
«pierda . Claro, que Agüero necesita 
nuiclio entrenamiento. Lo h a r á , tiene 
«mor propio, ca r iño a su Club y quiere 
W su tierruca llegue a la cumbre del 
nitbahsmo nor teño . 
(ip 1 'i06 za£uer0lS poco, muy poco se pue 
e nablar; Goyena es hoy "en d í a el im 
hp m<l'ble za8:uero izquierda. Todos sa 
(. "l0f y reconocemos su val ía , pero ¿y 
recha? Tres tenemos que pueden llenar 
¿a,. I1'. Oarc ía (F.), Ruiz y Ricondo, 
i*1'a mí juicio el pr imero, entrenado, es 
ñamado a hacer pareja con Goyena. 
el ÍFA'• ü| e&tainos bien. Alvarez, que 
¿pr£,xwno domingo se s a c a r á la espina 
P^ado, y Movvinckel, que se va a 
exi"ena.1- de duro a l t e r n a r á n , s e g ú n las 
6nirWlClaS ^e 6U6 á d v e r s a r i o s , o q u i z á 
^ ara «mol)) a formar .terceto; si las co-
Protesta oficial. 
^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ ** min,5tro *Negoaos e*an, 
de Es tádü contra la i n c a u t a c i ó n de los 
londos angiofranceses por el Gobierno del 
general Carranza. 
Gomo por resultas de lo expuesto tos 
Bancos de esas naciones (han tenido que 
cerrar, Bos 'intereses de los captitalistae es-
tán en el aire. 
No se sabe qoé medidas van a tomar los 
hstados Unidos sobre este part icular. 
. Se cree que t ran ismi t i rán seguidamente 
S (protesta de Iniglatem-a y Francia a la 
C o m i l ó n de Paz mejicana, situada actual 
mente en Atlantiic Oity. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
Ei comunicado ofioiai dado por el Gran 
cuartel general dei ejército franoes, a la> 
^ es de la tarde, dice lo siguiente: 
«Cont inúa nuestra iprogre^ión al Este 
de Morval . 
U n í a n l e La jornada dle ayer, capiuramos 
aueve cañones . 
No obstante el mal tiempo, uno de n ú e s 
ínos aviiones bombardeó el aeTodromo de 
Coians y regresó de su ra id , después de 
haber Lanzaao gran cantidad de pruyec-
Liias sobite puestos mili tares del í r e n i e de 
Zeebruje.» 
E l principe Anürés de Grecia. 
.\uiiilican de P a r í s que el pr ínc ipe An-
drés de ¡Grecia ¡ha marchado de P a r í s ayer 
por la tarde, t rasdadándose a Nápoles , des-
de donde un torpedero griego le l l eva rá a 
Atenas. 
No iha querido ihaoer declaraciones. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
E i Gran Gi iá i te i general del ejército 
ltaliano comunica ei siguiente pane on-
cial : 
«En la noche del día 2, nuestras tropas 
rnariibimas y de t ierra operaron en Alba 
uia, desembarcando en SaucBi Cunanta. 
Ese mismo d ía , una co lumna h a b í a 
••¿•iado en Dipal ina y .llegó por la noche 
r á p i d a m e n t e a Argiirocastro, que t a m b i é n 
/uie ocupada. 
E l día 3, las tropas que ñ a b í a n desem 
barqado en Saucti Curanta, ocuparon 
Demno. 
En todas ipartes, nuestnas tropas y ma 
lúnos, fueron objeto de en tus i á s t i ca aco-
gida pó r las poblaciones.» 
E l alto mando rumano. 
U n despacho de ¡Bucarest dice que el 
ejército rumano e s t á ahora bajo el alto 
mando de su Rey, quien tiene.por jefe de 
Estado Mayor a l general Bastlio Zottu, 
jue ya ¡había ejeroido tales funciones en 
aemipo de paz y ñ a b í a pasado iliace u n a ñ o 
a la reserva. 
El general Hiesco, subjefe de Estado 
Mayor General, e s t á a las ó r d e n e s del ge-
neral Zottu. 
E l genera! Cpanda es el jefe de un ión 
mire los ejérci tos rumano y ruso. 
El general Areresoo íha sido nombrado 
.ximanidante del ¡grupo independiente de 
JOS ejércitos del Sur. 
COMUNICADO I N G L E S 
El Gran Cuartel general del e jérc i to in-
glés comunica el siguiente parte oficial: 
«La a r t i l l e r ía enemiga se m o s t r ó muy 
activa, espediahnente contra el reducto de 
Vennandavilleiis, iy entre Guedecourtt y 
¿ a u c o i u t 1' Abbaye. 
A mi tad del camino, entre los dos úl-
timos puntos, in tentó el enemigo un ata 
j u e con granadas de mano, siendo re-
¡hazado, quedando algunos heridos en 
nuestro poder. 
Durante las ú l t imas veinticuatro horas, 
nemos ihecho i2l prisioneros. 
En el camino de I p r é s y Menines, re 
ü iazamos un ataque enemigo. 
Conuinuó lloviendo ayer, la mayor par 
,e del día.» 
Personal francés repatriado. 
Partioiipan de Lyon que i i a llegado a 
iquella ciudad un tren, procedente de Ale-
manjia—por Suiiza—, conduciendo perso 
nal f rancés sanitanio. 
Los repatriados son: cuatro médicos , 
isr i P U E B L O CÁNTABRO 
No comprenden Jos ingresos proceden-
tes de. venta del os honos del Tesoro, n i 
los d e m á s emprés t i to s . 
La r e c a u d a c i ó n de Aduanas a l canzó 11 
bras esterlinae 55.655.ÜÜ, contra 35.972.000 
en 1914-15. 
Los impuestos sobre rentas dieron la-
bras esterlinas 126.249.000, contra Sibraí 
67.975.U00 en 191415. 
-ULTIMA HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 6. (Madrugada).—De Ñ a u e n 
comunican, a las doce de la noclwJ, el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
«Tea t ro occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Rupprech, heredero de Baviera.—En 
el campo de bata l la del Somme, lucha 
con gran act ividad de la a r t i l l e r í a , ante 
r io r a la ofensiva^de l a i n f a n t e r í a , que 
llegó a adqu i r i r m ^ y o r intensidad. 
En la mayor parte del frente, la infan-
t e r í a enemiga atacante q u e d ó tendida 
bajo la acc ión de nuestro fuego, fraca-
sando todos los ataques ingleses entre la 
granja de Mooiquetz y Courcelettes. 
Los encarnizados ataques del enemigo 
entre Courcelettes y Eaucourt l'Abbaye, 
sólo consiguieran penetrar en nuestras 
posiciones de Lesson, donde l a infanate-
r i a inglesa, a l reanudar, l a lucha cuerpo 
a cuerpo, su f r ió p é r d i d a s m u y superiores 
a las nuestras. 
T a m b i é n f racasó ante nuestras posicio 
nos un ataque f r ancés e íec tuado contra la 
iínea Rancourt-Bouchavesnes. 
Entre Fregincourt y Rancourt se com-
bate con g ran violencia, y nosotros iheimos 
perdido augunas trincheras aisladas. 
E jé rc i to del kronpr inz .—A ambos lados 
del Mosa, v iva lucha de a r t i l l e r í a . 
Teatro oriental .—En e l frente del Sto-
chod, varios ataques de i n f a n t e r í a . 
A l Oeste de Luzk, los rusos renovaron 
sus furiosos ataques, s in conseguir nada. 
L a tropas asaltantes frieron todas las 
veces aniqui ladas por el fuego de nuestra 
a r t i l l e r í a , ametral ladoras e i n f an t e r í a . 
Tan sólo a l Norte de Zabilno, d é b i l e s 
secciones penetraron en nuestras posieio 
nes y fueron expulsadas inmedia ta 
mente. 
Nuestros aviones h a b í a n durante todo 
el d í a atacado, causando d a ñ o s al enemi-
go en sus destacamentos y puntos de con-
cen t r ac ión . 
Ejérc i to del genleral de caba l le r ía a r d i i 
duque Carlois: No se ihan seña l ado acon-
tecimientos de importancia. 
Frente de SjUedenlxurgen.—Al Geste de 
Parag ifuieron redhazados los repetidos ata 
ques rumanos. 
El segundo Cuerpo de •ejército rumano 
se lanzó á l ataque el día 2 de octubre en 
la región de iBaroniikií, ha seguido el Valle 
de Aií, d e t r á s de 'Guárea, y hubo de ret í 
rarse. 
Después de intensos esfuerzos en las 
m o n t a ñ a s de Holsingen, a ambos lados del 
valle de Heistreest, el enemigo se re t i ró 
t a m b i é n a las alturas fronterizas. 
U n ataque rumano g a n ó terreno en 
Orzowa. 
Frente de dos R a l k a n e s . — E j é r c i t o de 
Mackensen: Igualmente que e l ' 2 de oc-
tubre, han sido rechazados los ataques 
del enemigo en el frente de Kara , Orno-
va y Kovd in i . 
Frente de Macedonia.—El enemigo ocu-
pó i a a l tu ra de Madzc Planina. 
E n e l frente Este no ha cambiado la 
s i t u a c i ó n desde el Jago de Testa a Stru-
ma. 
T í a s encarnizado combate, en la or i l l a 
izquierda del Struma, perdimos el pue-
blo de Sen ikas .» 1 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial, dado oor el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, ea el siguiente: 
«Al Norte del Somme ihemos continuado 
avanzando al Norte de Morval . 
Hemos rechazado fuertes contraataques 
contra las tr inohems situadas a lo ilargo 
del Norte de Fregicourt. 
A! Sur ddl Somme, la a r t i l l e r í a enemiga 
Miiguió mostrando gran actividad, pr inci-
palmente en Barleux, Belloy en Sauterne 
y Denicourt. 
En el Woebre, en Sainit Penoy, nuestra 
a r t i l l e r í a pesada hizo fuego sobre las es 
taciones mil i tares , donde se observaba 
considarable movimiento de tropas. 
Fueron vistos importantes incendios. 
En el resto del frente, nada que seña-
lar .» 
P A R T E O F I C I A L D E SALONICA 
« N u e s t r a s ¡tropas se han apoderado de 
a total idad del pueblo de Tonikong .» 
AeroiJlanos fraceses a Bukarest. 
Dicen de Bukarest que ha llegado otro 
aeroplano f r ancés del frente de Sa lón ica . 
Inquietud en Grecia. 
Dicen de Atenas que l a d imis ión del Go 
bierno ha causado inquietud, m á s que na-
da, por las continuas reuniones que cele-
bran fos rqimistros de la Entente, $dn 
asistencia del a lmirante f rancés . 
836 lo exigen, a l l á estamos de cabeza. 
n'm,' P01 suerte (para mí) no es a s í , ve 
,.;u,.' s Jugar, crit icaremos y luego nos m i 
tm^1 con mala cara, ¡¡Suerte que tiene 
ei (5bña.n* d a r é d conocer el equipo que 
Síha?emg" Presen,tará el domingo. E l de 
s a n ingún equi 'píer . 
. De boxeo. 
gr¿e r j'ecibió el «Rac ing Club» un tele-
"Citano 'célehre pugil is ta Anderson, so 
Ui eu inscr ipc ión en el carapeona-
ar' aunque es t á en cartera, $0;dejare-
c e ^ Q ^ 8 - d o m i n g o , puesto que np cono-
E1. , ["'ganiza. esta Sociedad deportiva. 
% ¿ [ ^ • a m a , que e s t á deposf 
d i í ; lSlián' d,i(-e ío siguiente: 
ré % Cll,b,^ Santander.—Agradece-
'"'Xei, l ^ d ' i b a eu ei campeonato de 
Se eT^61"611"-» 
ga lo r P . ^ c,e un día para otro que ha-
OtiQ Jp-¡P'0 ^ célebre boxeador a l e m á n 
leu «pj,. [er<:1' y algunos otros que tie 
(.n ̂  1 aiuüg datos para tomar parte 
HvvVvvv. AMAYA. 
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CQn fii^fU"tos 'particulares, ha salido, 
ígno v lón a M á n a c o r {Baleares), el 
''ieiriiQ7^^'Petente juez luunic ipa l del 
8° don t Este> nuestro estimado a m i -
on ^ i i s Rubio. 
Un banquete de honor. 
Telegra f í an de Berna que ]atí. 
oiones económicas que estaban entabladas 
entre Alemania y T m q u i a han termina 
dErac.uerdo arregla ;ías diferenedas entre 
ambas naciones, aun para después de ter 
minada la guerra. . TT , 
Con este motivo, Bet innann H.dlweg ¡ha 
- en iio-
eros 
í 'VA V ' ' " "O 
tur ro . Ali-1!( ' \ . , , . . 
Al .acto asistieron muchos (diplomáticos 
y parlaaiiemirios turcos que se hallaban en 
Ber l ín . 
Un nuevo raití de aviación. 
Noticias de Londres dan cuenta de que 
ayer por la m a ñ u n a fué llevado â  efecto 
un nuevo ataque por los aviones de M a r i -
na if rao cesas contra los hangares de d i r i -
gihles que se encuentran en las proximi 
dades de iBmselas. 
Uno de los aparatos no. l i a regresado al 
punto de partida. 
Nuevas manifestaciones. 
De Sa lón ica ¡hacen saber que se ha se 
ñ a l a d o una .nueva recrudescencia en las 
maniifestaciones de los reservistas griegos 
de numerosas regiones de la At ica y la 
Beocia, que e s t á n en constante re lac ión 
con los jefes de los antiguos partidos re&i 
-dentes en Atenas. 
La m u l t i t u d día llegado Hasta hacer pe 
dazos el retrato del aimlirante Coundour-
lotis. 
En Lamia asa l tó vanas casas, entre 
otras la de Psirnuimocos, antiguo minis t ro 
de un iGaMnete vénizelistk. 
En Voio, los reservistas Jian -votado una 
moción declarando que bajo n i n g ú n pre-
texto i r án a la guierra a defender intereses 
extianjeros. 
Los reservistas de Missolonghi han vota-
do a n á l o g a s resoluciones. 
L a guarnición de Floriha en Silesia. 
Una linformaeión de Atenas participa 
que B u i g a r í a no iba thecho el menor caso de 
.a protesta del Gobierno helénico sobre el 
asunto del déstacaimento griego hecho 
prisiuniero en F lo i ina y que ha sido lleva-
do a Silesia. 
(Grecia e n v i a r á una nueva nota a Ale 
inania. 
COMUNICADO D E O R I E N T E 
Comunican de Salónica el siguiente co-
municado del Estado Mayor del generáx 
S a r r a á l : 
((Prosigue í a v o r a b i e la batalla en todo 
el frente. 
Las vanguardias aliadas cónsiiguderon 
vadear el Tzerno ipor Orzcreni, y avanza 
ron por ambas pendientes del monte Ba-
bi, llegando a P ru y a Papir, a pesar de 
la intensa niebla que re inaba .» 
¿Nuevo Gobierno griego? 
Un telegrama de Londres dice que al 
«Dai ly T e l e g r a p h » publ ica un despacho 
de Atenas, diciendo que el Rey Constanti 
no consu l tó t e l e g r á f i c a m e n t e a Venizelos 
si p o d í a contar con él y Venizelos respon 
dió que a p o y a r á a cualquier Gobierno 
que se forme, para declarar l a guerra a 
Bulgar ia , aunque en él no figure n i n g ú n 
venizeli&ta. 
Se af irma que se f o r m a r á un Gobierno, 
presidido por Stratos, y en el cual ten-
d r á n entrada tres venizelistas; pero Stra-
tos se ha significado por sus s i m p a t í a s a 
Alemania y se considera difícil esa solu-
ción. 
Él Gobierno provisional. 
Noticias de Atenas dicen que el Gobier 
no provis ional ha publicado un decreto 
modificando el juramento para los em-
pleados y el elemento m i l i t a r , supr imien 
do en la fórmula, el nombre del Rey, y 
subst i tuyénidolo con el del Gobierno pro 
viídonal . 
l l n 'telegrama que publica el «Times» 
dice que'el nuevo Gobierno provisional 
griego se i n s t a l a r á en Miti lene. 
Precario estado del Tesoro. 
Te leg ra f í an de Atenas que :1a Tesore-
r í a de Hacienda sólo dispone de 360.000 
francos para el mes de septiembre, en lu -
gar de los 20 millones necesarios para las 
atenciones de personal y d e m á s gastos 
del presupuesto. 
Los italianos en Grecia. 
Comenta «Le Temps» el desembarco de 
los i ta l ianos en Santi Quaranta, punto 
de par t ida del camino que conduce a l co 
. r a zón del Epiro , hacia F lo r ina y Monos 
¿6 ayudantes y 390 individuos de tropa del t i r , y a f i rma que l a a c c i ó n del general Sa-
r r a i l recibe un nuevo apoyo por ese lado, 
y que el frente aliado va a extenderse 
hasta el mar , cerxando definit ivamente 
servicio sanitario. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
luetriaco, comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Fren te rumano.—En la altura de Pe-
roaeuy ¡fracasaron los nuevos ataques n i 
míanos. 
Hicimos 30 prisioneros. 
Ail Este de la pofeioión de Torrerojas 
jonquiistamos jas crestas froníeitizas en 
varios puntos. 
iMíás al Este las í u e r z a s a u s t r o h ú n g a 
ras v alemanas es tán avanzando en Fo- Sanda. 
gara'. 11 : 
E n varios sectores del frente Este de 
Trasilvania, rechazamos ataqueai ruma-
nos. 
Sólo en el pequieño frente de Kaka l i , lo 
ganó al enemigo avanzar algo. 
f rente ruso.—^Ejército de caba l le r ía que 
manda el general jarcihiduque Carlos.— 
No Ihubo acciones importantes que seña-
lar durante toda la jornada. 
Ejéroi to del (príncipe Leopolodo de Ba 
viera.—En el ifrente que ocupa el ejérci to 
la puerta a las esperanzas de los que hu-
bieran querido mantener comunicaciones 
secretas con los enemigos de los aliados. 
Cansancio era Francia. 
En un ariícuilo que fia ipubilicado la 
«Victoria», Hervé muestra su inquietud 
por l a propaganda que se hace en a lgu 
ñ a s regiones de Franc ia contra el nuevo 
emprés t i t o , y pone de manifiesto el desas-
tre que o r i g i n a r í a el éxito de tal propa-
hace algunos días—dice—se 
pueden oir en ciertas regiones de Francia 
frases como és ta : «Yo no me suscribo a l 
e m p r é s t i t o . Si nadie se suscribiera, no ha 
b r í a dinero para hacer la guerra, y los 
Gobiernos se v e r í a n obligados a t r a t a r de 
la paz». 
Califica H e r v é esto de imbecilidad, pues-
dice que si de repente todo el pueblo 
f r ancés se negara a suscribir el empré s -
t i to , imposibi l i tando por medio de esta 
huelga, completamente nueva, la defen-
ieA general Terszyaúiszki, realizaron los sa, los ejérci tos alemanes e n t r a r í a n en el 
q" 6 - • J resto de Franc ia como en su casa.. Aun rusos varios ataques. 
En el campo de batal la de Swininchy, 
hemos reconquistado Kis i l ly . 
La luidla í n é tan violenta como en los 
en el caso de que no todos imi ten esta 
conducta, el resultado de esa propagan-
da s e r á que se recojan algunos miles de 
misma p roporc ión el n ú m e r o de nuestras 
ba jas .» 
E l cumpleaños de Hindenburg. 
De Berl ín dicen que, para conmemorar 
efl c u m p l e a ñ o s del mariscal Hindenburg, 
se celebró un banquete en la actual resi 
dencia del Emperador, ayer, al med iod ía . 
Asist ieron los agregados mil i tares de los 
pa í ses aliados de Alemania, el jefe del A l 
miirantazgo y el del Estado Mayor. 
E l Emperador dijo en su discurso: 
'«En nom.bre'de todo el ejérci to expreso 
m i ifetódtación cordial en el d í a de hoy 
al mariscail Hindenburg. Llamado por lá 
confianza de su m á s alito jefe, se concen 
t ra en su persona toda la confianza del 
pueblo a l e m á n , y puedo decir la de to-
dos los pueblos aliados nuestros. Quiera 
Dios nm.'edeiie el llevar esta imiponente 
gluerra mundia l a una victoria definitiva, 
que traiga para todos nuestros aliados la 
l iber tad, por la que luchamios. Que Daos le 
a y u d é en sus decisiones y nos le conserve.» 
L a s i tuación financiera en Inglaterra. 
Vanzando^gran cantidad de bombas. - Las e s t a d í s t i c a s 
Wtos aviones regresaron indemnes, a c o n f ™ a n ^ la r e c a u d a c i ó n 
Frente italiano.—Durante esta tarde, 
a u m e n t ó la act ividad de la ar t i l l e r ía i t a 
l iana contra la a l t u r a de la planicie de 
Carso. • ,• 
T a m b i é n durante el d ía atacaron ílos 
aus t r í acos las alturas de Doverezina. 
Esta nodhe el enemigo a tacó en ambos 
lados de Apaahiaselly, de donde fué In | 
11 neil latamente desalojado. 
Una escuadrilla de aeroiplanos - enemi-
gos bombardeó el sector de Lobesim, sm 
causar daños . ^ . , , x-n -
En ell í r en te de Cailintia, la a r t i l l e r í a 
enemüga cañoneó algunos pueblos. 
Nuestras ba t e r í a s paralizaron u n ata-
uue enemigo, d i r ig ido contra nuestras 
posiciones de la reg ión de Coll B r idón . 
En el mismo ifrente nuestras tropas en-
i' .mlraron bajo escombros seis anietralla 
doras. , , , 
Frente del Sureste.—No se. han señala 
do-aoorateoimlilentos limportantes. 
Una escuadrilla de nuestros aviones 
bombardeó , el d í a 30 de l pasado mes, las 
estacio es imülitares de Gazzano y Sato-
pesar del violento bombardeo .» 
Viaje de Venizelos. 
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NOTAS TAURINAS 
A pesar de todas las protestas de los 
civilizados, siguen celebrándoise capeas 
en la m a y o r í a de los pueblos de E s p a ñ a , 
sin que las autoridades hagan nada por 
impedir lo, por miedo a motine, algara-
das y ctros excesos de los b á r b a r o s afi 
c lonádos a esa «fiesta». 
Y lo peor no es que se celebren, sino 
que en cada una deja l a piel a l g ú n tóre-
r i l lo novato o se queda s in una pierna 
de menos ta l cual paisano que, llevado 
por el ejemplo de los m á s , se met ió en 
terreno por donde j a m á s p e n s ó haber an-
dado. 
En el año presente han sido i n n ú m e r a 
bles las desgracias que h a n causado las 
capeas, algunas ide é s t a s t a n t r á g i c a s , 
que se han acabado los lidiadores antes 
de sal i r el segundo loro , porque el pr i -
mero se h a b í a encargado de meterlos a 
todos en l a e n f e r m e r í a , con horribles cor 
nadas. 
El pasado miércolea—y esto da idea del 
ganado que se echa en esos pueblos, don-
de, hay cada monter i l la m á s bruto que 
un e le ían te—se verificaron en Santipon-
ce (Sevilla) las fiestas del Santo P a t r ó n 
del pueblo, y con t an estimable mot ivo 
tuvo lugar i a inevitable capea de tora 
eos, por cuatro o cinco infelices vecinos 
del pueblo que, a fuerza de vinazo y g u i n -
dillas de l a Rioja, se creyeron en dispo 
sición, no y a de contender con los an i 
males encerrados, sino con una ganade-
r ía , v iéndose precisado a in tervenir en la 
l idia , para ayudarles en todo lo posible 
y evi tar una ca tás t ro fe , el banderil lero 
«Maera», que resu l tó cogido y con una 
herida en el muslo, que fué calificada de 
g r a v í s i m a en la Casa Socorro de Tr iana 
adonde fué conducido el herido en un 
au tomóvi l . 
Y si esto le. o c u r r i ó a un profesional, 
que está harto de l i d i a r con toda clase 
de toros, ¡qué no les o c u r r i r á a esos des-
venturados que en su v ida las han visto 
m á s gordas! 
Y el Gobierno y los alcaldes, tan fres 
eos. 
• • • 
g o n é s que aun se ha l la grave, suf r ió u n Miguel , d e r r i b á n d o l e a l suelo y r o m-
c ó l a p s o en la madrugada ú l t i m a , dando piendo, en su c a í d a , una botella que He 
ocas ión a que algunos paisanos del tore- vaha en l a mano-, a consecuencia de ia 
ro telegrafiasen t a defunción del mismo. I cual fué herido con los cascos de dicha 
I n ú t i l es decir que nos alegramos de! bolada, teniendo que ser curado en la 
que todo ello no haya sido otra cosa que! Casa de Socorro de dos heridas .en l a 
u n rumor y de que el muchacho siga en ' 
estado satisfactorio. 
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POB TELÉFONO 
Los obispos de Mallorca y Seo da Urgel. 
(ALICANTE, 5.—Ha llegado el nuevo 
obispo de Mallorca, h i jo de Alcoy, don 
Rigoberto Domenech Valls. 
Le recibieron las autoridades y mucho 
gen t ío . , • j. 
t k l a es tac ión se d i r i g i ó a l a colegiata, 
donde se c a n t ó u n «Te Deuín». 
En el Ayuntamiento se verificó la re 
cepción. 
E l prelado dió 1.500 pesetas para los 
pobres. 
A l medio d í a llegó el obispo de la Seo 
de Urgel , quie p e r m a n e c e r á a q u í hasta 
el domingo, confirmando. 
El cabo Noval. 
M A L A G A , 5.—El vapor «Hespér ides» ha 
t r a í d o , procedente de Mel i l la , los restos 
del cabo Noval , siendo trasladados a l va-
por KiEspañoleto», que los c o n d u c i r á a 
Gijón. 
P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar 
' r i t i smo, r e ú m a , gota, rnal d : .p iedra . El 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . 
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Escándalo mayúscu lo . 
A la una y cuarto de l a tarde de ayer 
el guard ia mun ic ipa l S i m ó n Menocalf se 
d i spon ía , siguiendo las ó r d e n e s de sus 
superiores, a revisar los permisos a las 
vendedoras de quincalla , que tienen sus 
puestos en las inmediaciones de la plaza 
de la Esperanza., 
Cuando le tocó el turno a la vendedo 
ra H i g i n i a Nieto, le hizo observar el 
guard ia que no estaba autorizada para 
l a venta de aves, l i m i t á n d o s e el permiso 
a áa a u t o r i z a c i ó n para vender quincalla. 
Apenas h a b í a el guardia manifestado a 
la irascible mujer aquella orden, comen-
zó a d i r ig i r l e frases molestas, y cuando 
d e s p u é s de reconvenida po r el munic ipa l 
se ret iraba éste, s i gu ió i n s u l t á n d o l e , por 
la cual aqué l se vio precisado a proceder 
a su de tenc ión ; mas cuando lo quiso ha-
cer, aquella mujer, completamente fuera 
de s í , a u m e n t ó en los insultos, subiendo 
mano derecha. 
E l ciclista fué denunciado. 
Un ineducada. 
Ayer tarde fué denunciado Aurel ip Te-
j a Arregui , míe insu l tó , a la puerta de la . 
S a c r i s t í a de la iglesia de Consolac ión , a l 
s a c r i s t á n de l a misma, Antonio Mazo. 
Conato dle iracendio. 
Ayer m a ñ a n a se p r e n d i ó fuego la chi-
menea de i a casa n ú m e r o 14 de la calle 
del Puente, q u e , f u é inmediatamente so-
focado por algunos bomberos. 
Chicos ineducados. 
Ayer tarde fué denunciado el chico de 
nueve a ñ o s , Alejandro Ca lderón , porque 
en la Alameda de J e s ú s de Monasterio 
a r r o j ó barro , manchando los vestidos a 
una s e ñ o r a y una n i ñ a que pasaban por 
al l í . 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Acusado, como autor de u n delito de 
falsedad, en documento públ ico , compa-
reció anteaver ante esta Audiencia Pedro 
G u t i é r r e z López, procesado por el Juzga-
do de Ramales. - • . 
E l minis ter io fiscal cons ide ró autor del 
expresado delito al encartado, sin cir-
cunstancias modificativas. 
•El letrado s e ñ o r Aparicio negó la exis-
tencia de materia penable. 
Hecho el resumen por el s e ñ o r presi 
dente, el Jurado dió el siguiente ve ré 
dicto: 
El procesado Pedro Gut ié r rez López, 
¿es culpable de haber raspado en una l i -
cencia de pesca que h a b í a encontrado 
cerca de una casa del pueblo de Ruesga. 
excedida por el s e ñ o r gobernador c i v i l 
de' esta provincia , a nombre de la perso-
na, a cuyo favor se expidió, escribiendo 
encima el suyo y enmendando la fecha 
de expedición, y provisto de ta l documen 
to en esa forma adulterada se fué a pes-
car truchas a l r ío , y como le hallase la 
Guardia c i y i l y le preguntase si t e n í a l i 
cencía para pescar con tes tó que sí y pre-
sen tó dicho documento? No. 
La Sala, en vis ta de l a c o n t e s t a c i ó n ne-
gativa dada por el Jurado, a la ú n i c a pre-
gunta del veredicto, d ic tó sentencia ab-
solviendo libremente a Pedro Gu t i é r r ez 
López y declarando de oficio las costaB. 
S E N T E N C I A S 
P o r la Sala de lo c r i m i n a l de esta IAU 
diencia se fia dictado sentencia conde-
nando a Francisco Bernardo Ranero Ló-
como autor de un delito de resis-el e s c á n d a l o hasta lo inenarrable. Cuando el guard ia , ayudado por los Pez>.-
cabos de aquel Cuerpo seño re s Blanco y fencia a los agentes de la au tor idad a 
Pacheco, trasladaban a las oficinas de la \** Pena6 ^e un mes y u n d a de arres 
Guardia a la mencionada H i g i n i a Nieto, ^ a ^ ^ l g ^ ^ ^ 
ésta , dando fuertes voces, hizo que fren 
te a la Guardia munic ipa l se congregase 
g ran n ú m e r o de personas. 
La iracunda muje r p a s ó unas cuantas 
horas encerrada en los calabozos del Pa-
lacio munic ipa l . 
Otro escándalo con con se 
cuencias. 
A las seis y media de la m a ñ a n a de 
ayer se desa r ro l ló , en toda su imponente 
magni tud (?) otro monumental e scánd üo 
en la casa n ú m e r o 8 de la calle A l t a , en 
cuyo piso pr imero habitaban, como veci-
nos, Isabel Naranjo, u n hi jo suyo l lama-
do Ignacio López; Antonio F e r n á n d e z y 
Luc ía F e r n á n d e z , hermana del anterior, j 
S e g ú n parece, entre las vecinas h a b í a ¡ 
ya a l g ú n resentimiento, y ayer m a ñ a n a , . 
cuando Isabel se hallaba haciendo liítti 
bre en la cocina de la casa, L u c í a la dió 
tres botellazos en la cabeza. ' 
Como es n a t u r a l , el h i jo de la. a g r e d í 
da s a l i ó en defensa de su madre, inrer-
viniendo ' también en la cues t ión e l her-
mano de la agresora, y cuando entrar.:n 
loe guardias ya los dos hombres se ha-
b ían dado algunos golpes; pero, a pesar 
de la presencia de la autor idad, t o d a v í a 
Antonio F e r n á n d e z a g r e d i ó a Ignacio con 
una plancha en la cabeza, y quiso agre 
dirle t a m b i é n con un hacha que h a b í a en 
aquella h a b i t a c i ó n , desobedeciendo a los 
agentes, po r lo cua l és tos tuv ieron que 
sacar los revó lvers para amedrentar al 
agresivo Antonio , que tampoco q u e r í a 
hacer caso de las palabras de los guar 
dias que, a l fin, fueron auxi l iados por 
una pareja de guardias de Seguridad, pu-
diendo entre todos cond ucir a los heri-
dos a la Casa de Socorro, y a los agreso-
res a d i spos i c ión de sus jefes respectivos. ¡ 
De la « juerga» resul taron: Isabel Na- i 
ranjo, herida en l a reg ión parietal iz '. 
quierda y otra her ida en la reg ión nasal, 
con f ractura de los huesos 
Ignacio López, dos heridas i.ontusas en 
la n g i ó n in terpar ip ta l . 
Antonio F e r n á n d e z , una con tus ión 
en el dedo m e ñ i q u e de la mano izquierda, 
y L u c í a F e r n á n d e z , una lieiiiU, gn la re-
g lón f ron ta l . 
Mal ciclista. 
A las doce de l a m a ñ a n a de ayer, Da-
n ie l Ramos, de doce a ñ o s de edad, que I 
iba montado sobre una fiicicleta, a r r o l l ó 
en l a callo de .Antoiiio de la Dehesa a un 
chicó de nueve a ñ o s , l lamado Angel San 1 
setas de i n d e m n i z a c i ó n , y abso lv iéndo le 
libremente por el delito de desacato a la 
autor idad. 
« * * 
T a m b i é n se ha dictado sentencia conde-
nando a Faustino H e r n á n d e z P é r e z , co-
mo autor de un delito de lesiones, a la 
pena de dos meses y u n día de arresto 
mayor y 27 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son las 
m á s fnineriores nne se fabr ican , 
/vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvva^ 
L MERCERÍA 
• A H «BOA W<8S»í8 5> « J ! W! K » O f » 
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Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret. 2. Santander. 
Representante en R a m a l * » : don P»dro 
i li) va. 
EXPOSICION DE MODAS: 
San Francisco, 18, principal-
41 POR 160 D E R E B A J A POR F I N D E T E M P O R A D A 
Vestidos playa, a 36 pesetas. 
Abrigos de glasé , á 60 pesetas. 
Blusas batista, a 2 pesetas. 
TODOS MODELOS D E 6 R A N MODA 
Gran colección de salidas d« teatro, veaüdoE sastre y fantasía, faldas de seda. 
amardaDolTos o tnip«rm«ítblft« 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertoe 
H A R I T A C I O N E S 
laboratorio 
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L X: 
as u n a nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella l a cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos lo* 
procesos pa to lóg i cos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
hiaciendo ióe tejidos r e í r a c t a r i o s , ya mo 
del Tesoro, publica 
„ Í l a r e c a u d a c i ó n Ayer c i rcu ló el r u m o r po r Santander 
de 1915-16 se eleyó a. 315.256.000 l ibras es de que Florent ino Rallesteros h a b í a fa-
terlinas, contna 213.595.500 en 191415. hlecido en Zaragoza, de resultas de la 
Estas cifras comprenden sólo los rendi- grave cornada sufr ida en Morón . 
Comunican de Sa lón ica que Venizelos mientoe de impuestos y la r e c a u d a c i ó n Por fortuna, la «voz» no fué confirma-1 
lia marchado a C a n d í a . ..de la A d m i n i s t r a c i ó n públ loa , ' ¿ o que o c u r r i ó fué qus el diestro ara- prodmeldo á rn to l i a tox lcMion^ . 
. v . O A T v r i K o r v 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1 ° , de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Teléfono 471. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREViJAMO 
Francisco Set i én . 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a nna y de dos a seis 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.° 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 121. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
jaiflcando la sangre en la cual se hayas rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicilo, W a d R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y dias festivos. 
ÉL- RÜEBLO CÁlSITABRO 
O" a . I D C D n . - AROMAS DE LA TIERRUCA J " a . " b ó 
O o l o n i a . , O o l o n i a . , 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este 
periódico para erigir un monumento 
al Sagrado Corazón de Jesús, en. el Ce-
rro de los Angeles; 
Pesetas. 
Suma anterior 1.222,60 
Don I . T. T. y famil ia 1,00 
D o ñ a P i l a r Garmendia 0,50 
D o ñ a A u r o r a del Río 0,10 
Doña Vicenta Set ién 0,25 
D o ñ a Antonia del Río 0,25 
D o ñ a Angela H o n n a z á b a l 0,25 
Doña Angeles del Río 0,10 
D o ñ a Carmen del Río 0,10 
Doña A n a del Río 0,10 
Doña Balbina Recio , 0,10 
Don Juan de M . Blázquez 1,00 
D o ñ a Eugenia del Río 0,25 
Doña A m a l i a del Río - 0,10 
D o ñ a Micaela Herrero 0,25 
D o ñ a For tunata Fuente 0,25 
D o ñ a Josefa Vega 0,10 
Don M á x i m o de la Fuente 0,10 
Doña M a r í a Garc ía .'. . 0,10 
D o ñ a Avel ina Vega ! 0,10 
. Don Benigno Vega 0,10 
Don Miguel Vega 0,10 
Don Antonio Vega 0,10 
Doña Fi lomena Vega...'.. 0,50 
Doña Micaela Vega 0,25 
Doña Avel ina C a s t a ñ e d o 0,25 
D o ñ a Aurea D o m í n g u e z 0,10 
Don Santiago Domínguez 0,10 
Don Eugenio Domínguez 0,10 
Doña, Cris t ina de Hoyos 0,20 
Don Ln i s D o m í n g u e z 0,20 
D o ñ a Eugenia M a r t í n .- 0,10 
Doña Dolores González...'". 0,20 
Doña Pepita Mol ina 0,25 
Don Francisco Cmillermo H e r n á n 
dez 0,25 
Doña Ricarda L ló ren te 0,25 
Doña Adela. M. Zapata 0,25 
Don Gabriel Conde Herrero 1,00 
Doffa M a r í a Mar ina de Conde 1,00 
D o ñ a M a r í a Conde Mar ina 0,50 
D o ñ a Eufemia Conde Mar ina 0,50 
Doña Antonia Conde Mar ina 0,50 
Doña Socorrito Conde de Lama. . . 0,50 
Doña Maxdmina Barresda 0,25 
Doña Consuelo Ovíes González. . . 0,25 
Doña Ramona P iñena 0,20 
Doña Clementina F e r n á n d e z 0,10 
Dmui Josefina González.- 0,10 
Don Marcia l Alonso Salas 1,00 
D o ñ a Eleute i ia Losada de Alonso 0,25 
Do&a M a r í a Alonso Losada 0,25 
Doña Milagros Alonso Losada.... 0,25 
Doña Aurel ia Alonso Losada 0,25 
Doña Angel i ta Alonso Losada 0,25 
Viuda de Z a l d í v a r e hi jas 0,50 
Doña Antonia Acero 0.20 
D o ñ a Tr in idad de la Sota 0,25 
Daña Tr in idad Ruano 0,25 
Doña Guadalupe Corral 0,50 
Doña Rosario Corral 0,50 
Doña Dorotea Díaz 0,05 
Doña Teodora Díaz , 0,05 
D o ñ a M a r í a Bustamante 0,05 
Don Eustaquio Díaz 0,05 
Doña Teresa F e r n á n d e z 0,10 t 
Don P a n t a l e ó n González 0,10 
Doña Josefa Cagigas 0,50 
Doña Vic to r ina Sá inz '0,25 
Doña E m i l i a S á i n z 0,10 
De Z u r i t a : 
Doña Ernndina Eguren 0,15 
Don Manuel .Lóipez 0,15 
Doña Isabel de la Colina 1,00 
D o ñ a Luc ía de la Colina 1,00 
Doña Felipa M a r t í n 0,30 
D o ñ a Pilar Paciheco 0,10 
D o ñ a Anton'ia Solórzano 0,30 
Doña Asunc ión P e ñ a 0,30 
Doña M a r í a Pardo 1,00 
Doña Elena Lavín 1,00 
Don Pedro Pardo 1,00 
Don Jenaro García 1,00 
Doña I n é s Garc ía 0,25 
Doña Mercedes Garc ía 0,25 
Doña B á r b a r a G a r c í a 0,25 
Don Francisco Velasco 0,25 
Oqña Pi lar P é r e z 0,10 
Don Bernardo Pardo 0,15 
Doña Laura Cobo 0,15 
D o ñ a Teresa Pardo 0,10 
Doña Carmen Pardo 0,10 
Don Marcos S e m p r ú n 0,20 
Doña M a r í a Ana Diestro 0,20 
Don José S e m p r ú n 0,20 
Doña M a r í a S e m p r ú n 0,20 
Doña Visi tación S e m p r ú n 0,20 
Doña Carmen S e m p r ú n 0,20 
Don Policarpo Caballero 0,20 
Doña Severiana Gómez 0,15 
Don Francisco. Gandanillas 0,25 
Don Pablo Gandarillas 0,10 
Pesetas. 
Suma anter ior 1.252,30 
Don Felipe Argumosa 0,25 
D o ñ a Ellvira P e r n í a ' 0,25 
Don Juan Argumosa 0,25 
Doña Conciba Argumosa 0,25 
Don Pedro Luciarte 0,10 
D o ñ a M a r í a Paino .\. 0,10 
Don Pedro Ludiarte 0,06 
Don Fructuoso Castillo 0,10 
D o ñ a Manuela M a r t í n e z 0,10 
Don Segundo Arce 0,15 
Doña Leonor Alonso ' 0,10 
Don José M a r í a Vi l l a r 0,05 
Doña Anigela Argumosa 0,05 
Don Areenio de Córdova 1,00 
Don Francisco G. Córdova 1,00 
En memoria de Antonio G. Cór-
díova 1,00 
Doña M a r í a Luisa G. Córdova de • 
Arredondo 1,00 
A r t u r í n Arredondo 0,25 
Don A r t u r o Arredondo 1,00 
Don Luis G. Córdova 1,00 
Don Julio G. Córdova 0,25 
Don Octavio G. Córdova 0,25 
Doña M a r í a G. Córdova 0,25 
Don Roberto G. Córdova 0,25 
Don Anselmo Ruiz 0,10 
Don Marcelino Ruiz 0,10 
Don Enrique Ruiz 0,10 
Don Anacleto M e n d i g u e c h í a 0,05 
Don Casimiro Gut ié r rez 0,05 
Don Gui l lermo Egnren 0,10 
D o ñ a Francisca del Castillo 0,10 
Don Julio Ruiz 0,05 
D o ñ a E l o í n a C a s a ñ a 0,05 
Don Amadeo Veílaz 0,05 
Don Cediilio Eguren 0,25 
Doña Petra Perea 0,10 
Don Mauro Oteo 0,10 
Doña Rosa Hormaechea 0,15 
Don Angel F e r n á n d e z 0,20 
Don Sixto del CasMilo 0,05 
Doña Jenara Grada , 0,05 
Doña Mónica González 0,15 
Don B'austino Ruiz 0,015 
Don Evaristo del Castillo 0,05 
Doña Josefa Gracia 0,05 
Don Manuel Gastimo 0,05 
Doña M a r í a Castillo 0,05 
Don Evaristo San Emeterio 0,05 
Don Saturnino Mendigucibía 0,05 
Don José E ñ a r z a 0,10 
Doña Rosario Cadelo 0,05 
Don Florencio F e r n á n d e z 0,05 
Total 1.263,70 
C o n t i n ú a abierta la su sc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una 
peseta. 
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Bolsas y Mercados 
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Crédi to de la Unión Minera, a 275 pe 
setas, precedente. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
258. 
Ferrocarriles Vascongados, a 535 y 530. 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 357, 356 
V 357. 
} C o m p a ñ í a de Navegac ión Sota y Aznar, 
a 1.785, 1.780, 1.770, 1.760 y 1.760. 
) Idem i d . , a 1.810 y 1800 pesetas, fin del 
corriente. 
, /Mar í t ima del Nerv ión , a 1.475, 1.465, 
11.460 y 1.455. 
Idem id . , a 1.485 y 1.480 pesetas fin del 
¡ corriente. 
M a r í t i m a Un ión , a 1.230, 1.235, 1.230, 
1.220, 1.215 v 1.210 .'pesetas. 
Idem i d . , a 1.220 y 1.230 pesetas, fin del 
corriente. 
Idem íd-em, a 1.260, a fin de noviembre. 
Idem ídem, a 1.300, a fin de diciembre, 
con p r i m a de 100 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 750, 745, 740 y 
735 pesetas. 
Idem idem, a 765 y 770 pesetas, a lin 
del corriente, precedente. 
Idem ídem, a 800 pesetas, a fin de no 
vienibre, con p r i m a de 50 pesetas. 
Naviera OJazarri, a 1.785, 1.780, 1.772,40. 
1.770, 1.765 y 1.760 pesetas. 
Idem ídem, a 1.205 y 1.200 pesetas, a 
fin del corriente. 
Idem ídem, a 1.180 pesetas, a fin de oc-
tubre. 
' C a n t á b r i c a Ide Navegac ión , a 70(1 pese-
tas. 
Vasco-Can tábr i ca de Navegac ión , a 735 
y 740 pesetas. 
Idem ídem, a 750 .pesetas, a fin del co 
rriente. 
Naviera A u r r e r á , a 685 pesetas, prece 
dente. , 
iSociedad Minera del Sabero, a 685 pe-
setas. 
Minas de Cala, a 400 y 395 pesetas. 
Minas de Vi l l aodr id , a 425 pesetas. 
Bodegas B i l b a í n a s , a 660 peisetas. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 220 pesetas. 
iSociedad General de Indust r ian y Go 
mercio, serie D, a 965 pesetas. 
Duro-FeIguera, a 146 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Tudela a Bilbao, prime 
ra serie, a 101,50 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
mera hipoteca, a 68 por 100. 
Ferrocarr i les del Norte de E s p a ñ a . 1913, 
a 89,90, precedente, del d ía . 
Electra de Viesgo, a 10 .por KM). 
Gambic-s del Extranjero. 
P a r í s cheque, a 85,30 por 100. 
Londres, l ibra , a 23,81 por 100. 
Colegio de corredores de comercio de San 
tander. 
Acciones C o m p a ñ í a San tander ín f i ifé 
Navegac ión , 5 acciones, a 1.085 pesetas. 
Idem C o m p a ñ í a Vasco Can tó lo ira dé 
Navegac ión . 10 acciones, a 750 pesetas ac-
ción. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con cé-
-dula, a 53 por 100; pesetas 20.000. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a 5 i 
por 100, fin corriente, con premio de 7,50 
pesetas acc ión ; pesetas 25.000, preceden!.•. 
Idem C o m p a ñ í a Aba-steciniiento .le 
Aguas, a 137,75 por 100; pesetas C.:?:.(). 
In te r io r 4 por 100, a 75,95, 76,10. 76,50 
y 76,60 por 100; pesetas 29.400. 
Obligaciones del fer rocarr i l C a n t á b r i c o , 
de Cabezón a Llanes, segunda hipoteca, 
emis ión de 1910, a 82,25 por 100; pesetas 
6.500. 
Idem id . de Bobadil la a Algeciras, a 
86,50 por 100; pesetas 7.500. 
Idem Avuntamiento de Sontander, 5 
por 100, a 81 por 100; pesetas 4.000. 
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X>el JMxinicipio. 
Orden dUl día para la sesión que se ce 
l e b r a r á a las doce del día 7 de octubre, 
i P e n s i ó n a la viuda e hi jos de don Con 
, zalo PoLidura. 
Subvención por doce años al Beal Cuer 
po de Bomberos voluntarios. 
Alqud'Jer por dos años de un loeal-escue-
la en Peñaeaislillo. 
Idem de otro local para escuela en la 
calle de Castelar. 
Idem de otro local para Insti tuto de 
Carbajal. 
Creación de dos placas de inspectores 
municipales de Higiene y Sanidail pe. na-
ria. 
Entretemimiento de los asfaltados de 
MaMaño. 
T rans í e r enc i a para pago de medicamen-
tos a los pobres. 
(Pliego para la subasta de recolección y 
arrastre de basm'as. 
Idem para la i d . de la cobran/a de ya 
r íos arbitrios 'municip'iles. 
Plaza vacante. 
Acordado por el exce len t í s imo Ayunta 
miento, en ses ión de 20 de septiembre úí-
t imo, cubrir , por oposición, una pla/.a de 
clarinete de pr imera clase, vacante en la 
banda munic ipa l , la Alca ld ía ha dispues-
to que d icha» oposiciones tengan lugar 
el d ía 19 del corriente, a las cuatro de la 
tarde, en el s a l ó n de actos p ú b l i c o s del 
Palacio Consistorial, con su jec ión al .pro 
g rama y condiciones que se hal lan de m a 
nifiesto en el Negociado de Po l i c í a de la 
S e c r e t a r í a munic ipa l , donde los aspiran 
tes p r e s e n t a r á n las instancias, documen-
tadas, hasta las doce de citado d ía . 
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Vicia, r-elisrio^a. 
En el Carmen. 
Solemnes cultos en honor de Santa Te-
resa de Je sús . 
Ploy da principio la novena, que se ha-
r á tres Veces aj día . Por la m a ñ a n a , en 
las misas de seis y nueve, en las que to-
m a r á parte el coro de cantoras. Por la 
tarde, a las seis y media, exposición de 
Su Divina Majestad, es tac ión , Rosario, 
novena y letri l las a Santa Teresa, termi-
n á n d o s e con la bendic ión al S a n t í s i m o y 
la Salve. 
Misa nueva. 
La c e l e b r a r á m a ñ a n a , s á b a d o , a las 
diez y media, en l a par roquia de Santa 
Luc ía , el nuevo p resb í t e ro don José Cer-
vera Garc í a . S e r á padrino de capa su 
tío, don Carlos G a r c í a , coadjutor de la 
parroquia , y seglares, don Emi l io Bot ín 
López y su esposa d o ñ a M a r í a S. Sau-
tuola. 
O c u p a r á la sagrada c á t e d r a el doctor 
don Agapito Aguir re , p á r r o c o de San 
Francisco. 
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Inspección de vigilancia. 
Raterías. 
Ayer fueron detenido^ por la Pol ic ía 
gubernativa los chicos Honorio Mar t í nez 
González, de diez y siete a ñ o s ; Desiderio 
González, de diez y seis; Francisco Cruz, 
de diez y seis, y José Azogue, de catorce, 
•qule se encontraban en el muelle cometien 
do algunas ra te r ías . 
L m dos pnimeros ingresaron en la oár 
cel a cumplir una quincena, por ser pro 
fesionales en el robo. 
—También fué detenido, cuando estaba 
extrayendo café de u n saco existiente en 
el muelle, Indalecio Moratines, de trece 
a ñ o s , que 'finé puerto a disposición del se-
ñor gobernador oivi l . 
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S e c c i ó n marít ima. 
De pesca.—Ayer a b u n d ó bastante la 
pesca de bocartes, entrando la» lanchi 
lias en Puertochico abarrotadas de ellos. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Reina María Cristina».—Según no 
tibias recibidas en la Casa consignataria, 
el d í a 3 llegó a la Habana, s in novedad, 
el t r a s a t l á n t i c o «Be ina M a r í a Cr is t ina» . 
El «Alfonso XIII».—Ayer, de madruga-
da, s a l i ó para Bilbao el t r a s a t l á n t i c o «Al-
fonso XIII» . 
De al l í s e g u i r á a E l Ferrol , donde en-
t r a r á al dique a l i m p i a r fondos, para re 
g r e s á r de nuevo a nuestro puerto el 
d ía 18. 
Buques entrados.—icGallo», de Bayona, 
en lastre. 
((Stmmboli», de Cbristiansund y esca'-
las, con ha cá lao . 
Buques salidos.—«Joy», para Glasgow, 
en lastre. 
«Alfonso XIII», .para Bilbao, con carga 
general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de' Pérez», en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez»,-- en viaje a Sa 
vannach. 
«Emil ia S. de Pérez», en viaje a Tampa. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Avilés. 
«Mar ía 'Mercedes», en Santander. 
«Mar ía Cruz», en Bibadeo. 
«María ( . e r i rud is» , en Pravin. 
« M a r í a Clotilde», en Foz. 
« M a r í a del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Gi jón . 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Ga rc í a» , en Gijón. 
«Bi ta Garcíai) , en Avilés. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón«, en viaje a Ayr . 
Compañía Santanderina. 
« P e ñ a Angulstina», en Newport . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Cardiff. 
« P e ñ a Bocías» , en Bayona. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—No es de esperar cambio 
del t iempo. 
Semáforo. 
S.O. flojito, m a r l lana, celajes, horizon-
te neblinoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,59 m. y 0,0 t . 
Bajamares: A las 4,44 m. y 5,29 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Rectificacióni.—En la i n fo rmac ión que 
ayer publicamos de las fiestas celebradas 
en iSoto-Iruz, se le escapó a nuestro co-
municante un error de bulto, que quere-
mos rectificar, a ruego del interesado. 
A l hablar del ipartido ide bolos, dice 
que estuvo indeciso el p r i m e r premio en 
t re uno de los jugadores y don Antonio 
Gómez de Bueda y E s p a ñ a , cuando en 
realidad este s eño r no tomó par te en d i 
cho concurso. 
Queda complacido. 
paquete Sal Vichy-Etat para 
agua. Una pesetas la caja de 12 pa^0' 
Maíz plata, superior 
d e s c a r g ó en este puerto don v 
F . Balsera. Para compra de n S r i a i i | 
r ig i ráe a sus almacenes, Genérai a' "tf 
tero, n ú m e r o 4, bajo. ai Esp̂  
Venta de finca 
compuesta de dos casas y 
huerto, en la bajada de Cue-
to (Polio), inmediato al pâ eo 
de. Sánchez Porrúa (Alta). 
Informes: Alberto F. Gi r-
cía Briz, abogado, Velasco, 
número 11, 2.°, de nueve a 
doce. 
Está CIOO Q U E LO MAS MODER-DEMOSTRADO Y RECONO 
i NO Y E L E G A N T E , A LA PAR Q U E SA-
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
i R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Múalca.—Programa :de las ni 
e j e c u t a r á hoy la banda m u n & ' M 
ocho a diez de la noche ai Pal. ( 
Pereda: 61 'P^eo, 
«1904», pasodoble.—Vázquez : 
«Le ba isser» , vals lento.—\v0m] 
F a n t a s í a de l a opereta «I •» r r J ^ 
Arni rán . ^ o t a , , . 
«Si yo fuera Bey», obertura —Ari--
«Sóli ta», mazurca.—Soutul ío . 
socio, con capi ta l de unas 15.( 
tas, para ensanchar industria en ^ 
cha. I n f o r m a r á n en esta lAdministra^ 
Matedero.—Bomaneo del dfá -,. , 
mayores, 19; menores, 13; kilogra^ 
3. «So i . 
Cerdos, 2; kilogramos, 190. 
Corderos, 36; kilogramos, !i>44 
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S U S C R I P C 1 0 
• abierta a favor de los perjudicados" 
la explosión de la lanchiüa, ocurrinJ 
en Puertochico. ' cmi \ 
Pesmi 
Suma, anterior 
Dofla Sagrario de Gutiérrez..... 
D o ñ a Petronila Cuevas 
F. Menocal 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 5 de octubre de 1916. 









Barómetro a üu 767.7 
Temperatura al sol. . . . 22,0 
Idem a la sombra . . . . 17,8 
Humedad relativa . . . . 86 
Dirección del viento . . . S. 
Fuerza del viento Calma. 
Estado del cielo Nuboso. 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima al sol, 36,5. 
Idem idem a la sombra 22,9. 
Idem mínima, 16,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 31. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,4. 
X 2 ¿Por qué curan tan maravillosamen-" te con él las enfermedades de la piel? 
Porque él favorece el buen funcionamien-
to todos los órganos y modifica el 
medio. 
EJT - i C E N T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Constantemente se oye decir a las s eño -
ras «Me tiene preocupado m i esposo, por-
que lleva unos d í a s que come poco, duer-
me m a l y no atiende sus negocios como 
an t e s» . Pues, s e ñ o r a , dele usted todos los 
d í a s , antes de cada comida, de 15 a 20 
gotas de Hipodermol. 
La mejor so luc ión alcalina se obtiene 
con la Sal Vichy-Etat, producto 'natural, 
superior a todos los preparados art if icia-
les. Fac i l i t a la d iges t ión y evita Jas infec-
ciones. Cura de verdad el a r t r i t i smo, reu-




SALON PRADERA.—Sección contina 
de seis y media de la tarde a doce de 
noche: 
Estreno de l a interesante película 
•tres partes, t i tu lada «El loco del castilloJ 
SALA NARBON.—A las seis y medí 
de Ja tarde: 
L a grandiosa pel ícula, de aventural 
•e-nsacionales, t i tu lada «El cnplógraml 
rojo». Segunda serle de «Los vampiro^ 
Palcos sin entrada, una peeeta; buü 
ea, 0,40. 
L a p royecc ión s e r á amenizada poruj 
notable sexteto. 
í P A B E L L O N NARBON.—Secciones 
de Jas seis de la tarde. 
I L a pe l í cu la d r a m á t i c a , titulada 
brote de Ja muer t e» . 
| Entrada, 10 cént imos, 
i 
I Banco Mercantil.l 
SANTANDER 
i Capital: Pesetas 6.000.000 
I Cuentas corrientes y depósitos a la viá 
! ta, amo y medio por ciento de litterél 
anual . 
i Seis meses dos y medio por ciento anuí 
I Tres meses, dos por ciento anual. 
U n a ñ o , tres por ciento anual. 
¡ CAJA D E AHORROS: A la ivsta, W 
por ciento de i n t e r é s anual hasta lO.IW 
pesetas. Los intereses se abonan al fin di 
cada semestre. , [ 
Cambio de moneda, cartas de creditol 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentaj 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particuiarM 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia 
[ Iflill 
Junta general extraordinanaj 
Se ci ta a j u n t a general extmordiiianJ 
para el p róx imo domingo, día « «8 j 
rriente, a las once de Ja mañana, ^ 
ar reglo a la siguiente • 
ORDEN DEL DIA . 
Dimis ión de la Junta directiva J 1 » 
c ión de otra nueva. , 
Lo que Re pone en conociinieni" 
socios. iüi(i-£l 
«Santander , 5 de octubre de l . 
secretarlo. 
imprenta de E L PUEBLO CANTABBJ 
S i d r a , d e r n . e s 
S i n a c b a m p a r í a r , 
Rieja, higiénica, estomacal, 
Cep^slto! Paseo de Pereda. w4.-Santanier 
Tónico nutritivo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Enipobreclmleiito de la sangre. 
1 >e venta: í^éi-e^ el el TMoliiio y O 
y fin t o d a s l a s í * a i * m a c i a s y d i ' o g ' u c i ' í a s . 
EUXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
IÍel>aja cíe precios 
I en todos los artículos de tejidos, por fin de temporada | 
í LA VILLA DEMADRD 
I 
I r * i x e i * t a l a S i e r r a , 1 . 
: ROMA 
CALZADOS DE MODA . ̂ r ^ J J J E t B T 1S JÍL 
C.MUíyla de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicil io, de ocho a nna, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (KiJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co. 11. I.0—Teléfono 419. 
Eugenio Gutiérrez nüm, 14 
S A N T A N D E R 
A L M A C E N D E VINOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, número 11.—Teléfono 760. 
NUEVOS P R E C I O S D E S D E HOY 
Preparaciilfl miliiar y de la Hrmada 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E MATA 
Santa Clara, 9 
Profesores: don Miguel Bustamante y 
don Jo<3é Gistau y capitán don Vito de 
Miguel. 
Preparación en secciones de corto nú-
mero de alumnos. 
Numerosos alumnos ingresados en lo 
das las Academias militares. 
Estudio vigilado.—Internado ventaioso. 
Ostras hig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1, 1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, núm. 8 
Teléfono número 552. 
E L M A T I ZAFO 
viene a hacer una gran revüludlin eríJ 
g r a m ó f o n o , matizando de manera P J 
ta , siendo sus audiciones i n f i I V j ^ 
m á s agradables y ar t ís t icas, hasta 
cha ignoradas sin dicho aparato. 
Adaptable a todo gramófono de A 
¿Quá«ren ustades olrie? OARt-• 
tito). 
S E N E C E S I T A 
un dependiente que conozca la mecano 
gra f í a , prefiriendo a l que sepa laquigra 
fía. 
Dir ig i rse por escrito, con referencias y 
pretensiones, a esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
(antes Caea DOTESI0) 
Música, pianos, auto-pianos. * 
niums y toda clase de instrumen 
Es la casa mejor surtida y 111 
rata. 
Wad-Rás, 7 .-Teléfono 1^ 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
S - I O H . I * . 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
c a n a y 'por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 1 
| | S O t i . I ? * ( A l l o n w o X I I I ) . I > i e z y a e i » v 
4* c * r * t a V á t 
g P r ^ s n p u M t o s s M u . ® l l ^ , n ú m a r o J3<5.-»»IA,' ^ 
EL. P U E B L O C A N T A B R O 
Vapores 
españoles. 
DE L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS F I J A S TODOS LOS MESES E L DIA 19. A L A S T R E S D E L A T A R D E 
gl 19 de ocuibre salara de Santander el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Su cap i t án don ANTONIO COMELLAS. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana. 250 PESETAS, 11 de impuestoa y 2,50 de gastos de desembar-
^ P a r a Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el í e r rooar r i l , 285 PESETAS 11 A? impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. i - o ^ x ^ o , 
para Veracruz, 275 PESETAS y 5 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Cotón, oon transbordo en la Ha-
^ 2 7 5 ptEr0SEVTTsryde5 ^ ^ 0 ^ ° 91 ^ del ^ de b — — 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L DIA U L T I M O 
El d ía 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
¡ M I -
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
de ja misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
to liiieii Miial deÉ el M de Espala al Brasil y Ufe de la Piala 
Hacia el 28 de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su c a p i t á n don E. APARICIO, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajer s de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS 
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s HIJCÍS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—Teléfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LA COÍAHIA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el tí, de Barcelona el 25, de Má 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se adaiite pasaje y carga con transbordo parfl 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacíf ico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
En lo que resta de año se rea l i z a r án ¡os siguientes viajes a Mani la , saliendo 
los vapores de Barcelona, e.i las siguientes fechas: 30 de agosto, 13 de octubre 
y 26 de noviembre, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapoore y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Aneante el 4, 
de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc 
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de C&nariae y de la Penín 
«ala indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Ric Janeiro, Montevid-o y Buenos Aires, emprendiendo el vi» 
lo de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro. Gama-
rlfia, Lisboa. Vigo, Corufia. Gijón, Santan.ler y Bilbao. 
Estos vapures admiten carga en las condhiones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha *cra-
í lUdo «n su rlÜRtifln «nrvirio. Todtm \r\= v x w e n llenen telejíra-fia nln hilos. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DB 
Angel Blanco 
Calíc de Vclasco, 4 
C a s a d e l o s J a r d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas s a r c ó f a g o s in -
corruptibles, as í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cruces. 
Cama imperial o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche furgón automóvi l 40 HP para ios servicios de dentro y fuera de la 
provintla. 
i s o s a • r . - S o l u c i ó n 
® Myevo preparado compuesto de bl- |? p% ^ 1̂ | / * t 
Q| WTbonato de tosa purísimo de esen- C O C I I C U I W l W 
S da de anís. Sustituye con gran venta- |> de glicero-fosfato de cal con C R E O -
g > S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl-
^ la el bicarbonato en íodoa «a» «¡sos - co8 bronquitis y debilidad general.— 
9 caJa: 0,50 ?e«otaf. P-edo: 2 50 pesetas 
^ DEPOSITO ; D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, nfcnero 1 1 . - M A D R I D 
í h venía en ía? principales farmacias de &spa$a 
BN SANTANDER: Péres del Molino y Corapaíia 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 





Siniestros pagados desde la fundac ión de la Ao 7R7 RQ« 
t C o m p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
^ d i r e c c i o n e s y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizadb por la Comisaria general de Seguros, 
p Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . ° - M A D R I D 
; a r a seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
J boleros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dirigirse a su representante en 
6aiitander, don Leonardo G. Gutiérrez Colouier, calle de Pedrueca, nüm. 9 (Oficinas) 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D I 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
raoioo y a 
E l 17 de octubre, a las cuatro de la tarde, s a k L á del puerto de SANTANDER e 
moderno y r á p i d o vapor correo 
INFANTA ISABEL 
de 16 400 toneladas de desplazamiento y construido el a ñ o 1915; admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda y tercera 
^P^^to^d^^asaj^ en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y 13,50 
d ; impuestos hasta el desembarque. , ^-^ H 
Este vapor construido el a ñ o pasado, nene todas las comodidades que requiere 
bov el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios convenciona-
les con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s 
oara el pasajero. , . , J • . , i i 
Para solici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono 336.—SANTANDER 
C ĴFES TOSTADOS 
1^1 /=K !=?( 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
¿=1 r v i - r / = í r v j e -
Agencia de pom-
pas fúnebres. f L a P r o p i c i a : 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de 
g ran lujo, coronas, cruces, decoraciones y d e m á s accesorios, y con los me-
jores coches fúnebres de pr imera , segunda y tercera clase y coches estufas. 
Precios módicos .—Servic io permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . 22.—TELEFONO N U M . 481. — SANTANDER 
Hullera Española . 
B A R C E L O N A 
rcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
fo, de Salamanca a la frontera portugue-
t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y Ar 
lica y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na 
i lares al Cardiff por el Almirantazgo por-
Consumido pur las C o m p a ñ í a s de fei 
ñ a del Campo a Zamora y Orense a Vigi 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t i á n 
c lóna les y extranjeras. Declarados simT 
t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me 
t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a La 
S O C l ñ era Española . 
Pelayo, 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
Alfonso X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijoá de Angel Pé rez y Compañía .—GI-
JON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
fael Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA.—BARCELONA 
iDescubrlmiento sensacional! 
para la higiene y cuidados del cutis 
á base de miel purísima y almendras 
No hay preparación para el cutis, como la Crema de Almendras 
Calber. Es la más sana. La más pura. Y es la mejor entre todas. 
No contiene almidón, ni bismuto, ni sales de plomo, ni grasa de 
ninguna especie, que obstruya los poros y aje la piel como todas 
las cremas grasicntas. La Crema de Almendras Calber líquida, 
está recomendada especialmente para la b e l l e z a é h i g i e n e 
d e lá p ie l , m a n o s c o r t a d u ¡ s , c a r a y lab ios . P a r a g r a -
nos , a r r u g a s , t o s t a d u r a s d e l so l , p a t a s d e gal lo , 
r o j e c e s , p e c a s , y en general, para t odas l a s Irr i tac io-
n e s d e la p ie l . Es sin rival para los caballeros después de afei-
tarse. A l i v i a la i r r i t a c i ó n de la n a v a j a y preserva de 
cualquier enfermedad cutánea. Para el mejor resultado de la Crema 
de almendras Calber debe lavarse p r e c i s a m e n t e con J a b í n 
para niños Calber. Toda ' 
las personas que usan á diario I 
la prefieren á todas las demás. 
ó
[\m U M É M CALBER 
Compre u. enseguida y se conuencerai 
III ES DELICIOSA III 
De venta en Santander: Señoree Pérez del Molino y Compañía y señores viHa-
franca y Calvo. 
Agüite general en España. Brsgusria ds Franslsso Loyarts. Loyola, •.—tan 
•tbait iá*. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construoolón y reparación ds todas ciases.—Reparación ds automóviles. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s . 
DE LA 
COMPflNIfl TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
En la tercera decena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga pa ra H A B A N A Y N E W YORK. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 38.—Teléfono núm. 63. 
E J s t r e f i i m l e n t o . 
No se puede desatender esta ind i spos ic ión s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a 
ñ a s , v a h í d o s , nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfe'rmedaiies. Los polvos regularizadores de RIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo itiene de-
mostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia, B I L B A O . 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
LA S O L I D E Z F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS , C O N S U E L A S D E 
GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
Blaiica, número ©.«Santander. 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L D E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
STOMAG 
DESCONOCE 
M A R A V I L L O S A S CURACIONES 
0 \ S P E P s l A 
IGESTONIC 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,4 
•ara llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a las 8.45, para ¡iegji 
t Santander a las 20,14. 
Éstos trenes sa ldrán de Santander los h 
íes, miércoles y viernes y de Madrid lo 
nartes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,2: 
¡ara llegai a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17.30. para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7.23 
.ara llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22.10. para llegar 
\ Santander a las 18.40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander o 
as 12.10, para llegar a Bárcena a las 14,12 
Salidas de Bárcena a las 8. pra Uegar Í> 
-íantander a las 10.10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander para Bilbao, a 
las 8,15, 14,5 y 16,45, pa ra llegar a B i l -
bao a m 12,05 17,52 Ny 20,38, respectiva 
mente. 
Salidas de Bilbao para Santander, a 
laws 7,40 14 y 16,50, para llegar a las 11,35, 
17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, 
para Uegar a las 9,30. 
iDe Santander para M a r r ó n , a las 18,¿0, 
para llegar a las 21,7. 
SA NT A NO ER-ONTA N E DA 
Salidas de- Santander, a las 8,27, 11,15, 
14,20 v 18,20, pa ra llegar a Ontaneda a 
Las 10",33, 13,14, 16,18 y . 20,20, respectiva 
mente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28, 
11,25, 14,26 y 18,25, para l legar a Santan-
der a las 9,15, 13,11, 16,13 y 20,9, respec-
tivamente. 
8ANTANDER-LBERGANE8 
Salidas de Santander pa ra L ié rganes^ a 
Jas 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 
16,45 y 19,40, para Uegar a las 10,1, 13,16. 
16,1, 17,42 y 20,44. 
iSalldas de D i é r g a n e s n a r a Santander, 
a fáis 7,25 (correo), 8,20, 11,20, U (correo), 
16,45 y 18,20, para Uegar a las 8,36, 9,30, 
12,25, 15,3, 17,45 y 19,22. 
Hay un t r en de Santander a l Asti l lero 
a :las 18, que Uega a las 18,20. 
SANTANDER-LLAN18 
Siilldns do Sanlnmlor n I.lniifis i\ lua 7.-K 
(correo), 13,20 y 17,20. para llegar a Llane* 
a las 11,15, 16.19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para' Santander a las 
7,40. 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11.8, 16.13 y 20,48. Los doi 
úl t imos proceden de Ovlodo 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15. para llegar a Cabezón a las 1S.E5. 16,»* 
y UJ. 
SaOldai da Cabuón a las 7, IS.U j 17.1. 
..aiu. uegar a a a u i a a ü e r a las »,4«, 15,E8 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado su 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5. para Ue-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Sllda de Torrelavega a las 11,50, para Ue-
gar a Santander a las 12.40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edrefia y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a l&a 
12.10 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vido de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma 
drid al as 7.30. 
Lista—De 9.30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados—De 10 a 14 y de 16 a 17 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
1 > < > i - * n B U io-of-i 
estables desean hospedaje casa par t icu-
l a r Dir igirse Enrique Ruiz, l is ta de Co-
rreo». 
"El Pueblo Cántabro" 
en d kiosco de E L D E B A T E 
SE VENDE 
en Madrid 
Lo más elegante 
Si no fuera verdad que el dentífrico 
S A T V . A I V T O L . I v 
es el mejor para limpiar la dentadura, 
¿cómo es posible que se vendan en Cu-
ba 345 cajitas diarias? .v i su autor no 
tuviese confianza en que para dar a 
los dientes la blancura que la nieve, no 
amarillos, como sucede con la mayoría 
de los dentífricos, ¿no los lanzaría al 
mercado con más bulla y elegante pre-
sentación, sabiendo el realce que da 
ésta y el jabón pomposo de la bulla? 
50 céntimos caja. Villafranea y Calvo. 
Concesionario para E s p a ñ a , licen-
ciado Cas tañedo . 
"ElPueblo Cántabro"::;:: 
en el estanco del Boulevard. 
